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1. JOHDANTO 1. INLEDNING
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säil(jonotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä, rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
toisella neljänneksellä 1986.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut­
ti luvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU 2. NELJÄNNEKSEEN 1985
Ri koi 1i suuskehi tys
Puolentoista vuoden ajan ovat omaisuusri­
kokset ja erityisesti varkaudet, vahingonteot 
ja petokset lisääntyneet voimakkaasti. Tänä 
vuonna ovat lisäksi ilmitulleiden rattijuopu­
musten ja liikennerikosten määrät kääntyneet 
kasvuun.
Muutokset muussa ilmitulleessa rikollisuudessa, 
esimerkiksi väkivaltarikollisuudessa, ovat ol­
leet suhteellisen pieniä ja kehitys on ollut 
epäyhtenäistä. Veropetokset, jotka osittain 
kuvaavat ilmitulleen taloudellisen rikollisuu­
den määrää, ovat poikkeus. Ne ovat viime vuosi­
na jatkuvasti vähentyneet.
Rikosten kokonai smäärä 1i sääntyi
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan 
poliisin tietoon tuli vuoden 1986 huhti- 
kesäkuussa koko maassa runsaat 172 000 ri­
kosta eli 8 prosenttia enemmän kuin vuoden 1985 
toisella neljänneksellä.
Omaisuusrikokset lisääntyneet
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon noin 
61 000. Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuo­
tisesta 16 prosenttia. Varkausrikokset, joita 
ilmeni 34 300, lisääntyivät 3 200:11a. Va­
hingonteot, 7 500, lisääntyivät 19 prosenttia 
ja petokset 56 prosenttia. Petoksia tuli 
poliisin tietoon 10 200.
Rattijuopumukset 1isääntyi vät
Rattijuopumuksia paljastui 5 700, lähes 1 000 
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna.
Liikennerikoksia rekisteröitiin 80 000, seit­
semän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Rikesakkoja, jotka sisältyvät lukuun, poliisi 
antoi vajaat 23 000, hieman edellisvuotta 
enemmän.
Päihtymyksen takia otettiin säilöön huhti- 
kesäkuussa 54 000 henkilöä eli 4 900 enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
97 000, 16 500 enemmän kuin huhti-kesäkuussa 
1985.
Denna statistiska rapport innehâller uppgifter 
om brott som kömmit tili poli sens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tulibrott som 
konriit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under andra kvartalet 1986.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregaende Ir i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pä om 
det skett en Ökning el 1er minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhällas fran Statistik­
centralen
- brott som kommit tili poli sens kännedom efter 
län och manad
berusade som tagits i förvar samt 
parkeringsfel efter län och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED 2. KVARTALET 1985
Brottslighetens utveckling
Under ett och ett halvt ar har egendomsbrotten 
och framför allt stölder, skadegörelser och 
bedrägerier ökade kräftigt. I är har därtill 
antalet uppdagade fall av rattfylleri och 
trafikbrott ökat.
Förändringarna i de övriga uppdagade brotts- 
grupperna t.ex. väldsbrotten har värit rela- 
tivt liten och utvecklingen har inte värit 
likriktad. Här utgör skattebedrägerierna, som 
del vis beskriver antalet uppdagade ekonomiska 
brott, ett undantag. De har fortsättningsvis 
minskat under señaste aren.
Totalantalet brott ökade
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar 
kom sammanlagt drygt 172 000 brott tili polis- 
ens kännedom i hela landet under tiden april- 
juni 1986, vil ket var 8 procent mera än under 
det andra kvartalet 1985.
Antalet egendomsbrott okade
Ca 61 000 egendomsbrott kom till poli sens 
kannedom. Det total a antalet okade med 16 pro- 
cent fran aret fürut. Stolderna okade med 
3 200, de uppgick till 34 300. Antalet 
skadegorelser, 7 500, okade med 19 procent och 
bedrágerierna med 56 procent. Till polisens 
kannedom kom 10 200 bedragerifall.
Antalet rattfyllerifall okade
Sammanlagt 6 700 fall av rattfylleri upp- 
dagades, 1 000 fiera an under motsvarande 
period aret forut.
80 000 trafikbrott registrerades vilket var sju 
procent mera an aret forut. I denna siffra in- 
gar narmare 23 000 ordningsboter som forelagts 
av poli sen, vilket var nagot fiera an aret 
forut.
54 000 berusade personer togs i förvar under 
tiden april-juni, vilket var 4 900 fiera än 
iret förut.
För parkeringsfel utfärdades sammanlagt 97 000 
betalningsanmaningar, vilket var 16 500 fiera 
än under tiden april-juni 1985.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos­
lukujen kehitys toisella neljänneksellä 
1982-1986 eräiden rikostyyppien osalta.
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman
Rattijuopumus - Rattfylleri
Pahoinpitelyrikokset - Misshandel sbrott
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon)
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 





Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT l)
Niistä - Därav:




I följande sammanställning redovisas 
brottstalens utveckling under andra kvar- 
talet aren 1982-1986 för vissa brottstyper.
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63 751 67 953 66 807 72 661 79 968
422 367 390 384 385
1 207 1 237 1 289 1 123 1 255
5 493 6 295 6 355 5 708 6 696
3 900 3 891 4 089 4 327 4 325
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\
513 501 521 455
CMCO 267 447 2 337 205
29 476 29 226 27 838 31 096 34 351
847 799 697 744 852
1 908 2 108 2 182 2 258 2 572
477 432 383 376 452
1 084 505 387 513 563
3 307 5 255 6 281 6 524 10 200
16 165 18 370 17 166 18 015 18 964
11 106 13 878 14 887 12 281 12 208
3 682 4 347 4 886 3 326 3 643
258 362 389 441 566
48 946 67 910 81 917 74 851 79 955
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
li
1. PGL1IS1N TIcTOGN TULLEET RIKGKSET LÄÄNEITTÄIN - 0ROTT SOK K O R M U  TILL POLISENS K ANNE DG R EFTER LAN 
2. VUOSINELJÄNNES 1966 - 2. KVARTALET 1986 *>
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
HAA SINKI ABC PERE
RIKOS - fcRGTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ IURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KAR J. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- ABO - Al a n d TAV, MENE S*T NOPPA KUO­ HELL. VASA 80RGS LANDS
LANQS ßj. HUS MICH. KAREL PIO FI NL-
BORGS
1)
1 K A I K K I  R I K O K S E T 172131 25 117 6930 6427 48252 22540 520 23894 11826 7048 5698 10687 6958 14200 13803 6705
♦12338 r 1o6 ♦20 5 7 -49 ♦ 1880 ♦ 3315 ♦ 4 ♦ 1377 ♦ 608 ♦ 7ö8 ♦ 665 ♦ 1497 -123 ♦ 1903 ♦ 263 ♦ 181
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T E H D Y T  R I K O K S E T 79968 16514 4373 3748 27957 10534 320 11355 4707 2502 2292 3690 3330 4964 5994 2323
♦ 7307 ♦ 22 ♦ 720 ♦ 516 ♦ 1957 ♦ 1225 ♦52 ♦ 1672 ♦ 6 ♦338 ♦ 259 ♦ 287 ♦495 ♦392 ♦ 701 -77
61108 13665 3614 2834 2249C 8110 251 8596 3580 1685 163 6 2684 2455 3636 4376 1609* 8 2 2 6 ♦ 1991 ♦ 586 ♦ 734 ♦ 3413 ♦ 906 ♦43 ♦ 1790 ♦22 ♦204 ♦ 262 ♦ 203 ♦427 ♦ 321 ♦659 -24
VAKKAJS '¿iH 1 2 6 117 4495 152 8 951 8699 3816 131 3551 1922 851 769 1146 1336 1560 1506 830
♦3032 ♦ 3Q5 +90 ♦ 113 ♦ 917 ♦ 401 ♦ 14 ♦ 5S9 ♦ 86 ♦ 128 ♦ 142 ♦ 69 ♦340 ♦ 121 ♦312 -5 7
TÖRKEÄ VARKAUS ¿8:2 852 210 S6 38 417 102 1 1C8 35 21 25 37 23 36 31 16
♦ 108 ♦ 27 ♦ 4 -6 ♦ 74 -11 -1 ♦a ♦ 7 ♦ 2 ♦ 13 ♦ 9 ♦ 5 ♦ 5 ♦ 2 -5
NAPlSTYi 28:3 7382 1 584 S86 332 2401 1287 18 1028 346 262 237 373 362 419 492 157
♦ 115 ♦ 225 -4 ♦65 ♦ 23 -2 -3 ♦ 233 -39 ♦ 1 ♦ 46 ♦ 21 ♦ 73 -116 -135 ♦ 13
VARKAUSRIKOKSET ¿8:1-3 YHTEENSÄ 34351 6289 2170 1321 11517 5 205 150 4687 2303 1134 1031 1556 1721 2015 2029 1003
♦ 3255 ♦ 557 + 90 ♦ 172 ♦ 1014 ♦ 388 ♦ 10 ♦ 800 ♦54 ♦ 131 ♦201 ♦99 +418 ♦ 10 ♦ 179 -49
ASj Nk LSIA LUVATTA TUNKEUTUEN 2337 170 38 100 60S 271 9 4C7 18 7 136 59 149 101 113 205 95
♦ 409 ♦ 64 0 ♦ 52 ♦66 ♦ 43 ♦ 3 ♦ 96 ♦ 1 ♦ 44 ♦16 ♦ 9 ♦ 23 ♦ 10 ♦ 105 -7
LII KK E ci T Ä LUVATIA TUNKEUTUEN 3056 427 141 86 1C38 343 1 405 316 122 59 156 173 107 2 40 96
♦ 185 ♦ 47 -63 -37 ♦ 136 -108 -13 ♦ 36 -31 -4 ♦ 19 ♦ 25 ♦43 -52 ♦ 108 ♦26
MCC1 U.K1AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 3288 4 77 86 156 1270 352 10 468 231 125 71 155 104 147 243 112
♦ 355 ♦ 57 -9 -10 ♦ 191 ♦81 -7 ♦ 89 ♦6 8 ♦ 1 -6 ♦ 33 -7 -25 ♦ 37 -100
MU j KUHJE LUVATTA TUNKEUTUEN 3123 552 175 156 924 461 11 485 270 112 63 92 214 145 186 160
♦ *51 ♦ 146 -8 -8 + 182 ♦ 53 ♦2 ♦ 81 ♦42 ♦ 65 -11 -40 ♦ 44 -5 ♦ 10 ♦28
MYYMALAVARk AUS - NÄPISTYS 5427 1604 55C 325 2039 936 5 730 270 146 186 256 281 251 258 69
-669 -576 ♦ 148 ♦ 76 -958 ♦ 65 0 ♦ 112 -12 ♦20 ♦ 91 ♦35 ♦ 132 -78 -99 ♦23
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KAYTIGCNOTTQ
TAI ANASTAMINEN 3 8 : o A » 2 i 28:1,2 2572 467 135 94 931 326 14 365 234 88 60 130 77 90 188 69
♦ 314 ♦ 54 ♦ 32 ♦ 9 + 113 ♦ 37 ♦3 ♦ 50 + 17 ♦ 8 -4 ♦ 35 ♦ 2 ♦8 ♦ 76 -31
VAKASIt1 UN TAVARAN KATKEM. 32:1,3 920 223 44 16 522 89 _ 82 46 12 18 57 21 30 24 19
-203 -480 -3 ♦ 11 -285 0 0 ♦ 52 -2 ♦ 1 ♦ 9 ♦ 32 +4 ♦ 12 -17 -9
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAv AKAAu 32:4-6 2 26 41 19 13 66 38 - 27 11 4 8 13 12 18 24 3* 79 ♦ 7 ♦ 9 + 13 ♦18 *21 0 ♦ 8 -2 ♦2 ♦6 0 *7 ♦ 11 ♦ 14 — 6
RYÖSTÖ- 3 1:1» 3,4*3 4 20 115 27 13 190 53 1 52 16 3 17 20 15 13 30 10
♦ 60 ♦ 30 -13 ♦ 3 ♦ 54 -5 0 ♦ 1 -9 -8 ♦ 4 ♦ 9 ♦ 5 -1 ♦ 10 0
TÖRKEÄ RiruSTC 31:2,3,4*3 32 18 2 2 20 2 _ 4 1 1 _ 1 _ - 3 -
+ 16 ♦ 11 ♦ 1 0 ♦ 11 ♦ 1 0 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦ 1 -1 0 0 0
KIRISTÄMINEN 3 1:4 31 5 2 4 8 3 _ 6 1 _ 4 3 _ 1 2 3
♦ 5 ♦ 3 C ♦ 4 ♦ 1 -2 0 ♦ 5 -1 -1 ♦ 3 + 1 0 -1 -3 ♦ 3
VAHINGONTEKO 35:1-3 7478 065 331 206 1955 1105 60 1040 583 266 306 393 310 600 5 26 334
♦ 1172 ♦ 53 ♦ 86 ♦ 22 ♦ 309 ♦ 88 ♦ 18 ♦ 22 2 ♦65 ♦ 55 ♦ 87 ♦ 83 ♦ 3 ♦ 80 ♦ 106 ♦56
KAVALLUS , U  cVA KAVALUUS 29:1»3s40:7 543 61 27 75 123 69 1 123 42 20 22 42 22 41 30 8
♦ 62 -39 ♦16 +45 -19 ♦ 15 0 ♦ 35 ♦ 6 -2 G ♦29 ♦ 1 ♦ 6 0 -9
TCk k EA KAVALLUS 29:2; 4C:7 20 3 1 7 2 1 _ 2 _ 1 6 _ 1 _
-12 -4 ♦ 1 -1 -3 0 0 -2 0 -2 -1 -1 -2 0 -1 0
PETOS 3o : 1 * 2 9567 4484 673 S31 S3CC 854 13 1660 121 58 83 260 119 536 485 78
♦ 3688 ♦ 1950 ♦ 339 ♦ 370 ♦ 2395 ♦ 364 ♦ 9 ♦ 481 -78 -6 ♦ 9 ♦ 135 -11 * 2 2 2 ♦ 1 53 ♦ 15
uicVA Hc 1 US 36: 1A 633 206 52 25 253 74 78 34 21 17 39 13 4S 50 9
-12 -60 ♦ 37 ♦ 11 -52 ♦ 34 -3 ♦ 4 -10 ♦ 11 ♦ 3 -2 -2 0 ♦6 -1
PETOKScT 36 :1, 1A,2 YHTEENSÄ 10200 4690 725 956 5553 928 13 1738 155 79 100 299 132 581 535 87
♦ 3676 ♦ 1890 ♦ 376 ♦ 381 ♦ 2343 +398 ♦ 6 ♦ 485 -88 ♦ 5 ♦ 12 ♦ 133 -13 ♦ 222 ♦ 159 ♦ 14
S EKK I PETOKSET 890 436 84 76 516 84 3 124 2 1 34 51 4 11 59 1
-10 -186 ♦30 ♦ 18 -111 ♦ 29 ♦ 2 ♦ 46 -42 ♦ 1 ♦ 21 ♦ 50 ♦ 4 -34 ♦  26 -2
VEROPETOS 38: 1 1 90 11 8 1 27 11 _ 7 2 5 _ 6 2 19 3 6
-57 -5 -5 ♦ 1 -6 -20 0 -3 -5 ♦ 5 -2 ♦ 1 0 ♦4 -30 -1
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 8 3 1 2 3 1 2 _ 1 _ _ _ - 1 _
-47 -33 ♦ 1 ♦ 2 -37 0 0 -5 0 ♦ 1 -3 0 0 -3 ♦  1 -1
ASIAKIRJAN Va ARENTÄR- 36:3-8; 40:6 1345 909 54 100 1062 130 2 284 54 16 20 82 53 33 67 40
-465 -96 -12 ♦ 65 -147 -26 ♦ 2 ♦ 126 -13 -2 -18 -249 ♦ 14 -38 -129 ♦ 15
S E KI ts v ä ä r e n t ä m i n e n 324 173 14 15 191 15 1 23 2 1 2 2 20 23 3 4 19
-497 -327 -9 ♦ 1 -359 -20 ♦ 1 -36 -3 -4 -6 ♦ 1 ♦ 9 -2 -95 ♦ 17
MUU YKSITYISEN AS1AK. VAÄRENT. 1255 617 70 72 735 83 226 23 11 13 49 29 22 49 15
♦ 106 ♦ 273 ♦ 1 ♦ 56 ♦ 271 -3 0 ♦ 146 ♦ 2 ♦ 1 -15 -255 ♦ 12 -18 -30 -5
X) ENNAKKOTIETO - PRELIMINAR IIPPGIET 
li INDELNINfi I RROTTSORIIPPER PA SVENSKA I RILARA
1. (JATK. - FORTS.) 5
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ab c PERE
RIKOS - 3KQTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PÖH J,- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM, MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUUN, SAN ULEA- LAPP-
OET FORS FORS NV- a b c - Al a n d TAV, MENE S:T NOPRA KUO­ MELL. VASA BORGS LANOS
LANDS 0J. HUS MICH, KAREL PIO FINL,
8GRGS
VAARAN MERKINNÄN AiH, YL. «EK. 32 18 1 5 19 2 - 8 1 1 1 _ _ _ _
♦ 10 ♦ 11 c ♦ 4 ♦ 11 0 0 ♦ 4 0 ♦ 1 0 -3 0 -2 0 -1
MUU JULKISEN ASIAK. VÄAHENTAM. 176 101 9 8 117 16 - 21 4 _ 2 3 - 2 5 6
-58 -53 -3 ♦ 4 -61 -5 0 ♦ 12 -6 -2 ♦2 ♦ 3 0 -4 -2 ♦ 5
KCNKURSi IKI KOS 39 25 2 1 3 5 3 - 7 3 _ 1 _ 4 1 1
♦ 8 0 -2 ♦ 1 ♦ 3 -1 0 ♦ 4 ♦ 2 -1 ♦ 1 0 0 ♦3 -3 0
SALAKUlJEIJS 35:12 41 26 3 1 26 5 1 1 4 _ - _ _ _ 2 2
♦ 19 ♦ 23 0 -4 ♦ 19 ♦ 2 ♦ 1 -4 ♦ 3 0 0 0 0 -1 ♦ 1 -2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET ¿9:4; 30; 33;
36:1-6A* 1*4*7-10,13-14 2306 137 24 27 473 140 9 170 125 52 49 79 84 191 910 24
♦ 344 ♦ 20 ♦ 9 ♦ 10 ♦ 25 ♦ 10 ♦ 3 ♦ 14 -6 ♦ 11 -33 ♦ 30 -11 ♦ 9 ♦296 -4
IJÄ££I-JiiKQJi5£I 5457 1009 23C ¿80 1822 770 22 806 272 211 204 243 230 344 368 165
♦ 62 -123 +30 ♦ 47 -49 ♦ 131 ♦ 9 0 -15 ♦ 21 -21 -8 ♦ 31 ♦ 37 -49 -2 5
TAPPO ¿1:1 28 4 _ 5 2 - 4 2 1 1 4 2 1 5 1
+ 8 ♦ 3 -2 -2 ♦ 2 -1 0 ♦ 2 -3 ♦ 1 0 ♦ 2 ♦ 2 -1 ♦4 0
MURHA 21:2 13 1 1 _ 5 1 - 1 1 1 _ _ _ 3 1
♦ 8 0 ♦ 1 0 ♦ 4 ♦ 1 0 ♦ 1 -1 ♦ 1 ♦ 1 0 -1 0 ♦ 1 ♦ 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 48 9 3 _ 17 5 - 7 4 1 _ 3 3 3 2 3
-1 ♦ 2 + 1 -2 0 -1 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 -5 ♦ 1 + 1 ♦3 -3 0
LAPSENTAPPO 21:4 _ _ _ - - _ _ _ - _ _ _ _
-3 0 0 0 0 -1 0 0 C 0 0 0 -2 0 0 0
PAHOINPITELY 21:5 3234 740 168 156 1210 435 17 442 166 88 114 125 149 183 200 105
♦ 87 -106 ♦ 17 ♦ 51 -10 ♦ 73 ♦ 10 -13 -8 -8 ♦ 9 -10 ♦4 7 ♦ 23 -18 0
TcKKEA ^HUINPITELY 21:4 455 54 12 14 15C S6 1 61 21 28 25 22 30 25 22 14
-66 -6 0 0 -16 ♦ 2 -3 -17 -13 ♦ 8 ♦ 5 ♦ 8 -4 -1 -20 -15
LItV/i PAHOINPITELY ¿1:? 635 70 37 84 124 101 4 135 32 27 26 41 26 SS 52 . 12
-23 +3 ♦ 19 -1 0 ♦33 ♦ 3 -12 -2 ♦4 -9 -12 ♦ 5 -6 -25 -2
TAPPELU 21:6 1 _ _ - - - - 1 _ - _ - - - _
0 0 C 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 -1 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 91 5 2 2 23 10 _ 14 4 7 4 4 2 13 9 1
♦ 24 ♦ 1 ♦ 2 0 ♦ 2 ♦ 5 -1 ♦ 8 -2 ♦ 1 ♦ 4 ♦ 2 -1 ♦ 9 0 -3
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 5 _ 2 _ 1 2 _ _ _ _ _ _ 1 . - 1 _
♦ 2 0 ♦ 2 c ♦ 1 ♦ 2 -1 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1 -2
Li IKENNE JUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 10 - _ - 3 - _ 2 _ 1 _ 1 « 3 _
♦ 7 0 C 0 ♦ 2 0 0 ♦2 -2 ♦ 1 0 ♦ 1 0 ♦ 3 0 0
LliKcNNEMKCKSEN YHTEYCESSA 58 4 _ 2 15 7 - 10 4 3 3 3 - 6 6 1
♦ 20 ♦ 2 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦3 0 ♦ 6 ♦ 4 -3 ♦ 3 ♦ 3 -3 ♦ 5 ♦ 1 0
T Y G K P vAlLISUUSLAKIRIKCKSEN YHT. 3 1 - _ 1 - - _ _ _ - _ _ 1 1 _
♦ 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0
m u u s s a  y h t e y d e s s ä 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
-9 -1 c -1 -3 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 -3 0
RUUMIINVAMMAN TAI SAiRAUCEN TUOTTA­
MUS ¿1:10 655 120 6 17 268 147 - 119 37 54 32 4C 15 55 66 22
♦ 29 -24 -9 -S -24 ♦ 22 0 ♦ 15 ♦9 ♦11 -19 ♦ 3 -7 ♦ 11 ♦ 15 -7
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 72 2 1 _ 15 19 - 7 1 6 1 4 - 13 5 1
-6 0 ♦ 1 -5 ♦ 5 ♦3 0 -14 -2 ♦ 1 -7 ♦3 0 ♦ 1 ♦3 ♦ 1
LIiKcNNEJJuPUMUKScN YHTEYDESSÄ 33 1 _ _ 10 6 - 3 1 2 4 2 _ 2 2 1
-11 -1 -3 0 -2 ♦ 2 0 -6 -1 -2 ♦ 2 -2 0 -1 ♦ 1 -2
L I IKcNNcRIKGKSEN YMfcYOESSA 662 114 4 16 237 104 - 1C3 30 34 23 23 9 28 52 19
♦ 37 -25 -8 -1 -27 ♦ 14 0 ♦ 37 ♦ 13 ♦ 2 -6 -4 -9 ♦6 ♦ 10 ♦ 1
TYUiuRVALLISJUSLAKIF 1KCKSEN YHT. 15 - - 1 _ _ _ 2 3 _ 2 3 _ _ 5 _
-2 -1 0 ♦ 1 -4 -2 0 ♦ 1 ♦ 2 0 -5 ♦ 3 0 -1 ♦4 0
MuUSiA y h t e y d e s s ä 13 3 1 _ 5 1 _ - 1 3 2 1 _ _ _
♦ 7 ♦ 3 ♦ 1 0 ♦ 5 -1 0 -1 ♦ 1 ♦ 3 -1 ♦ 2 0 0 -1 0
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET hiKCKSET 2153,11-13; 22:5,o 97 6 1 7 20 13 _ 23 5 4 1 4 3 9 9 6
-1 ♦ 4 ♦ 1 ♦ 6 ♦ 1 -2 0 ♦ 15 ♦ 3 ♦ 2 -7 -2 -9 0 -3 ♦ 1
£_iUf££iii5.mJilK£&ScI 205 31 15 6 63 23 3 29 7 4 3 13 24 13 17 6
-2132 -2112 G -9 -2 105 -7 ♦ 2 -14 -3 4 0 -1 ♦ 6 ♦ 18 -3 ♦ 5 ♦ 1
ALAIKAläEcN K0HC1ST. HAUREUS 20:3-6 33 7 2 _ 15 4 _ 4 1 _ 1 1 5 1 1
-11 -7 -1 -11 0 -1 0 -17 ♦ 1 0 ♦ 1 -1 ♦ 5 -1 ♦ 1 ♦ 1
1. UATK. - FORTS. ) 6
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LAN
MAA SINKI ABC PERE
ßhüTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURUNrAHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
L AN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SJOM. SAN JLEÀ- LAPP-
OST FORS FORS n y - Abc - A l a n d TAV.. MENE S*T NORRA KUO­ NELL. VASA 80RGS LANOS
LAN.CS 8J. HUS MICH# KAREL PIO FINL.
VÄKISiNMAKAAMINEN 20:1 72 7 2 2 17
BORGS
2 2 14 2 4 2 5 3 8 11 2
-14 -13 -3 0 -17 -8 + 1 ♦ 3 -8. 0 0 ♦ 3 ♦ 1 ♦4 ♦7 0
MUUT SlvitLLISYYSRIKOKSET 20:2*7-9 100 17 11 4 31 17 1 11 4 _ - 7 16 5 S 3
-2107 -2C92 ♦ 4 ♦ 2 -2088 ♦ 2 ♦ 1 0 -27 0 -2 ♦4 ♦ 12 -6 -3 0
2693 714 100 118 1023 295 5 328 116 68 91 137 92 209 236 93
♦370 ♦ 330 ♦21 ♦ 21 ♦ 392 ♦ 19 0 -7 -2 8 ♦ 7 ♦ 7 -7 -6 ♦ 17 ♦ 11 -35
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 1 o : 1 385 48 21 8 96 60 3 53 24 11 12 16 26 34 37 13
♦ 1 -23 + 11 -1 -25 ♦ 17 0 -4 ♦ 3 ♦3 + 5 ♦ 3 -2 0 ♦ 10 -9
KUHu I ST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 20û 34 12 3 61 31 2 26 13 4 5 8 15 15 21 5
-5 -16 ♦ 7 -1 -15 ♦ 10 ♦ 2 -8 ♦ 3 ♦ 3 + 4 ♦4 -3 -7 ♦5 -3
H A U a n TEKC VIRKAMIEHELLE 16:2 1255 200 36 81 365 136 1 192 56 41 47 82 41 111 142 41
♦ 132 ♦ 17 ♦ i ♦ 16 ♦ 78 + 10 ♦ 1 ♦ 9 -15 ♦ 9 ♦ 11 ♦ 13 +4 0 ♦ 10 ♦ 2
KOHUISI. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1051 185 24 •65 339 101 1 163 49 34 44 66 31 78 107 38
♦ 98 ♦ 21 -1C ♦ 20 ♦ 83 -6 ♦ 1 ♦ 11 -6 + 10 ♦ 9 ♦ 6 ♦ 1 -18 ♦ 4 ♦ 3
PERÄTCN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 96 2 3 4 14 12 - 10 10 5 4 5 3 12 9 12
♦ 1 0 +2 0 +2 ♦2 0 -2 0 ♦ 1 -8 -2 -2 +9 -2 ♦ 3
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 57 5 2 4 20 3 _ 12 3 2 _ 6 1 3 3 4
-14 -2 ♦ 2 ♦ 1 ♦ 8 -1 0 ♦ 4 -5 -3 -6 -3 + 1 -3 -7 ♦ 1
ViKANCMAiScN cREH0YITÄMINEN 1ö :2CA 314 65 32 15 1C1 55 _ 42 8 3 18 9 13 27 25 13
-101 - 2 7 + 11 + 2 -37 -10 0 -6 -12 -7 ♦ 1 -20 -8 -3 -4 + 5
MLoT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA
j a u c i o M  j ä r j e s t y s t ä  v a s t a a n  16:
3-8, 1U-2C, 22-26; 17:5,7-9 586 39 4 6 6 427 29 1 19 15 6 10 19 8 22 20 10
♦ 351 + 365 -6 ♦3 ♦ 366 ♦ 1 -1 -8 ♦ 1 +4 + 4 ♦ 2 + 1 ♦ 14 ♦4 -37
851 168 17 44 26C 57 3 106 58 22 20 38 27 76 146 38
♦ 41 -19 -12 -22 ♦ 3 + 7 +2 -16 ♦ 18 ♦ 1 +5 -2 -5 -16 +32 + 12
±_LIJ*£6iyEiUljEimUS 76 2 7 671 264 237 1786 1005 31 1072 55 1 450 277 484 405 551 693 324
♦ 1015 ♦ 30 ♦ 4 1 ♦ 43 ♦ 344 + 110 -2 + 198 ♦34 ♦ 102 ♦ 1 ♦ 78 ♦3 +101 +62 -16
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN ¿3:1,3 2343 220 102 93 570 348 14 326 171 115 71 132 114 187 172 123
♦ 310 ♦ 27 ♦ 14 ♦ 17 ♦ 106 +4 7 + 5 ♦49 +46 + 20 -9 0 ♦ 1 ♦ 54 -7 -2
TCRKEÄ KAIT IJUOPUMUS 23:2 4353 390 13C 115 1042 541 11 615 289 248 173 299 236 293 436 170
♦ 678 -9 ♦ 31 ♦ 31 ♦ 200 ♦ 89 -11 ♦ 149 -2 +64 + 14 ♦ 78 -6 ♦ 33 ♦ 72 -2
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 268 41 4 9 60 33 6 20 35 37 7 18 16 26 4 6
♦ 23 ♦ 23 -1 ♦ 3 ♦ 24 -15 ♦ 4 -18 + 2 ♦ 9 + 2 -1 ♦9 ♦ 17 -14 ♦ 4
KULKUNEUVON LUL-V. JUUPLNEELLE 23:7 &63 ¿ 0 28 20 114 81 _ 111 56 50 26 35 39 45 81 25
♦ 4 -11 -3 -8 + 14 -11 0 ♦ 18 -12 ♦9 -6 ♦ 1 -1 -3 ♦ 11 -16
BliSuAicI 2027 256 133 229 513 276 5 418 123 62 61 91 97 135 158 88- 2 7  5 -75 ♦ 54 -2 98 -41 ♦ 59 -2 -279 + 9 ♦3 ♦ 6 ♦ 17 ♦27 -65 -19 +10
RAUHAn R1KKOM INEN 24 1051 77 77 200 180 151 3 311 63 29 29 51 54 71 72 37
-330 -75 ♦ 43 -308 -75 ♦53 0 -282 +9 ♦ 5 ♦ 3 ♦ 12 + 16 -88 ♦ 13 ♦4
MURHA F Ll T TO 3<»:l-4 136 11 1 2 33 7 15 20 6 8 5 7 11 17 7
♦ 46 ♦2 -2 0 ♦ 9 -3 -1 0 + 12 +3 +5 0 ♦ 3 ♦6 ♦ 6 +6
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 40 8 1 _ 16 1 _ 2 1 1 _ 2 2 - 6 7
♦ 6 ♦ 1 ♦ 1 -1 ♦ 1 -1 0 -1 -1 0 -1 -2 + 1 -1 ♦5 ♦ 6
MLUT RIinCSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15;16-19;25-27;34:5-l6,18 
-20;3ö :>-12i37;40:1-5,EA,8-12,14-21 800 160 54 27 282 117 2 90 39 26 24 33 34 53 63 37
♦3 -3 ♦ 12 ♦ 11 ♦ 24 ♦ 10 -1 ♦ 4 -1 1 -5 -1 ♦ ? ♦ 7 ♦ 18 -43 -6
H-J M U U T  R I K O K S E T 92163 8603 2557 2679 2029S 12006 200 12539 7119 4546 3406 6997 3628 9236 7809 4382
♦ 5031 -188 ♦ 1337 -565 -77 ♦ 2090 -48 -295 +602 + 430 +406 ♦ 1210 -618 + 1511 -438 + 258
4209 890 347 164 1422 683 17 433 160 175 160 148 161 231 490 129
♦ 442 ♦ 216 ♦223 -51 ♦ 267 ♦ 229 -1 -38 -2 -68 -18 -15 ♦32 -129 + 149 ♦36
ALKOHCUPIT . AINEEN LL V. VALMISTUS 171 3 2 3 6 16 _ 12 10 8 22 19 9 12 54 3
-157 -6 C -9 -12 -11* 0 -14 -3 -11 -5 -20 -26 -32 -17 -6
TAPAHTUMAKERTOJA 2 86 3 5 3 6 22 _ 12 15 8 22 99 13 16 70 3
-184 -6 ♦ 3 -82 -18 -5 0 -90 ♦ 2 -17 -16 ♦52 -42 -29 -15 -6
ALKUHUL i P1T . AINEEN LUV- MYYNTI 3C2 1C 7 25 12 111 38 * 23 12 9 6 18 14 16 49 6
-21 ♦ 18 ♦ 1 + 7 -10 -8 0 ♦ 5 + 3 -12 -9 -2 -2 -8 + 24 -2
X. (JATK. - FORTS.) 7
KUKU HEL­ TURKU TAM­ U U N I - LAN
HAA SINKI 380 PERE
RIKOS - BPÜTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN- TURUN- AHVE- HA­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PCK1N NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SJUM. SAN UIEA- LAPP-
DET FORS FORS NY- A 80 - Al a n d TAV. MENE S*T NORRA KUG- HELL. VASA BORGS LANOS
LANCS ÖJ.
60RGS
HUS MICH. KAREL PIO FINL.
TAPAHTUMAKERIGJA 15536 127 42 12 1129 57 _ 24 12 9 46 78 14 364 13792 11
-60 -7486 -202 -12 -9770 -227 0 -620 -1136 -14 -418 -1055 -2 ♦296 13426 -536
ALKUhüliPITOI S EN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 9 2 1 . 1 3 _ , 2
-17 -4 C 0 -10 -2 0 ♦ 1 -5 0 o o -1 0 0 0
TAPAHTUMAKETJUJA 9 _ _ _ 2 1 _ 1 3 _ - _ _ _ 2
-20 -4 0 0 -13 -2 0 ♦ 1 -5 0 0 0 -1 0 0 0
ALKUHUIIPlTUlScN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 1371 82 87 42 329 263 4 147 59 36 34 61 75 116 191 56
♦ 159 -1 ♦ 53 ♦ 7 ♦ 118 »16 0 ♦ 30 -11 -9 0 +8 ♦ 14 -78 ♦ 46 ♦ 25
TAPAHTUMAKERIGJA 1594 82 87 42 329 263 4 164 S9 36 34 61 75 121 191 57
♦ 154 -2 ♦45 + 7 + 117 ♦ 8 0 ♦ 47 -11 -9 0 +8 ♦ 14 -73 ♦ 27 ♦26
ALKUHCl IF1TGISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 1667 482 188 103 622 217 12 227 52 110 91 36 54 56 167 23
♦ 359 ♦ 169 ♦ 153 -53 »165 »140 0 -27 ♦ 4 -41 ♦ 2 +7 ♦ 46 -16 ♦ 93 -14
TAPAHTUKAKEKTOJA 1670 484 188 103 625 217 12 227 52 110 91 36 54 56 167 23
♦ 362 ♦ 171 ♦ 153 -53 ♦ 168 »140 0 -27 ♦ 4 -41 ♦ 2 +7 »46 -16 ♦ 93 -14
MUUT ALKCHGLILAKIRIKü KSET 123 16 _ _ 41 12 - 14 17 8 3 4 3 8 2 11
-6 ♦ 9 0 -S -20 -4 -1 0 ♦ 16 ♦3 -3 -3 -4 ♦ 3 -2 ♦ 9
TAPAHTUMAKSRTQJA 151 16 _ 41 12 ' - 14 17 8 22 4 3 17 2 11
-4241 ♦ 9 0 -*4259 -20 -9 -1 -42S8 ♦ 16 ♦ 3 ♦ 16 -3 -4 ♦ 12 -2 ♦ 9
HUUMAUSAINERIKOS 484 174 26 4 268 109 1 9 6 4 1 10 6 19 26 25
♦ 139 ♦42 + 12 ♦ 4 »5 4 »87 0 -30 -6 ♦3 -2 -2 »5 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 22
TAPAHTUMAKETJUJA 6406 5166 46 44 6080 138 1 S2 7 4 1 14 6 29 45 29
-2627 ♦ 1125 ♦ 23 ♦ 44 ♦ 874 ♦ 107 0 -414 -8 ♦ 3 -10 -16 »4 -68 -3115 ♦ 16
TLKKiA KJMAUSAINERIKGS 25 12 2 _ 17 8 - - - _ _ _ - -
-26 -10 C -1 -20 ♦ 6 0 -1 -1 -1 -4 -3 0 0 -2 0
TAPAHTUMAKETJUJA 609 596 2 _ 601 8 - - _ _ - _ _ _ -
-500 -99 -3 -39 -423 ♦ 3 0 -39 -1 -2 -6 -17 0 0 -15 0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 38 8 14 _ 20 14 - _ 1 _ - - - - 3
+ 19 ♦3 ♦ 11 0 ♦ 7 ♦ 11 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 -3 0 ♦ 3
TAPAHTUMAKETJUJA 40 8 14 _ 22 14 - _ 1 - _ _ _ _ 3
+ 17 ♦ 5 ♦ 11 0 ♦ 5 ♦ 11 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 -3 0 ♦ 3
TCKKEA HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 8 6 2 _ 6 2 _ - _ _ _ _ _ _ -
-16 -4 -8 -1 -5 -9 0 -1 0 0 0 o 0 0 0 -1
TAPAHTUMAKETJUJA 9 7 2 _ 7 2 _ _ - - - _ _ -
-25 -3 -16 -1 -6 -17 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
HUUMAUSA 4NERIKKOMUS 11 _ 1 _ - 3 _ _ _ _ 3 - 4 1 _
+ 9 0 ♦ 1 G 0 ♦ 3 0 -1 0 0 ♦ 3 0 0 ♦4 0 0
TAPAHIUMAKERTCJA 15 _ 1 _ _ 3 _ - - _ 7 _ 4 1 ' -
♦ 13 0 ♦ 1 C 0 ♦ 3 0 -1 0 0 ♦ 7 0 0 ♦4 0 0
!.LillScbh£hilSLJSi£I 79955 6492 1946 1 962 16832 10274 152 10928 6533 4091 3027 6460 3107 80 36 65S7 3958
♦ 5104 -70 +1183 -449 -126 ♦ 2012 -26 -117 ♦ 589 ♦ 510 ♦394 +1223 -671 ♦ 1474 -284 ♦ 126
LIlKcNTuuN VAARANTAMINEN JA Lil- 
KENiil-PAKL, ILL 98» 101 19846 2818 825 685 5690 3328 74 2871 2166 1374 326 960 940 967 799 351
♦ 3761 -5 ♦ 442 ♦ 131 »570 ♦ 775 -15 ♦ 534 ♦ 902 ♦ 446 -66 +133 ♦ 96 ♦ 197 +196 -9
NUPtUSRAJUITUSTEN R IKKCM INEN 7568 1405 261 149 2426 1466 - 854 1370 544 3 348 333 144 58 22
♦ 1996 -34 ♦ 236 ♦ 24 »299 ♦ 394 -1 ♦ 178 ♦ 710 ♦ 159 ♦I +140 »80 ♦4 ♦ 28 ♦ 4
TCkKSA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
ILl 9 V 421 24 12 5 101 68 41 21 29 9 49 9 44 34 16
♦ 111 ♦ 12 ♦ 7 0 ♦ 31 ♦ 33 -2 ♦2 ♦ 7 ♦ 3 0 +15 -4 ♦ 22 ♦6 -2
n o p e u s r a j o i t u s t e n  r i k k c m i n s n  2 52 19 - 4 63 31 - 24 14 23 7 45 5 19 13 8
♦ 93 + 14 -4 -1 +36 ♦ S 0 ♦ 5 ♦ 5 ♦ 6 ♦ 4 +20 ♦ 2 ♦ 10 ♦2 -2
LllKEl\NLJUCPJMUS m c c t t i k i t t c m a l l a  
AJONEUVOLLA, T LL 10U 307 28 10 10 47 25 2 26 25 24 27 24 7 32 63 5
+ 25 + 1 ♦ 3 -2 ♦ 5 ♦ 7 ♦ 1 -11 -5 ♦ 12 ♦ 3 +3 0 ♦ 6 ♦6 -2
AJOKUKT t TT A AJC » TLL 102 3422 272 77 73 837 471 4 509 216 136 122 187 189 310 279 162
-425 -26 ♦ 18 • 14 -591 ♦ 100 -2 ♦ 13 -13 ♦ 19 ♦ 28 -5 ♦ 43 ♦48 ♦ 43 -108
LllKENuiRiKKUMUS» U l  1C3 55959 3350 1022 1189 10157 6382 72 7481 4105 2528 2543 5240 1962 6683 5382 3424
♦ 1632 -52 ♦ 713 -592 -141 ♦ 1097 -8 -655 -302 ♦ 28 ♦429 +1077 -806 ♦ 1201 -535 ♦ 247
N U P U  SrAJü I TUST EN R IKKCMINEN 31110 ¿14 264 553 4765 3046 41 4393 2114 1727 1481 3671 1111 3727 3376 1658
+ 163 -467 ♦ 243 -443 -415 ♦ 192 ♦21 -612 -569 ♦ 136 ♦132 +909 -394 ♦ 751 -339 ♦ 351
cPAKJMuISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 4908 318 117 89 112? 625 2 613 543 123 201 265 204 5 78 341 286
+ 438 ♦ 61 ♦ 63 -50 »152 ♦ 133 -S ♦ 103 ♦83 -38 ♦24 -44 ♦ 12 ♦ 13 -10 ♦ 15
MUU KUiv MuOTTURlAJLHEUVCKIKKCMU 1764 608 36 86 669 100 - 214 153 48 51 113 42 132 116 126
♦ 228 ♦ 543 ♦ 16 ♦31 ♦ 506 -29 0 -7 + 15 -59 -12 +18 -112 -53 -33 -6
1. (JATK. - FráTS.)
KGKO HEL­ TURKU TAM­ t A A M - LAN
MAA SINKI 'ÄBC PERE
RIKOS -  tír.üTT HELA HEL­ T a m ­ UUOEN- TURUN- AHVE- hä­ KYMEN HIK- POHJ.- KUO­ ‘KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ m e r ­ MAAK PORIN NANH. neen KYM­ KELIN KARji PION SJUM. SAN ULEA- LAPP-
DET FORS fors NY- ABO - ALANO TAV« MENE S*T NOARA KUO­ MELL« VASA ÖORGS LANOS
LANDS öJ.
BCRGS
HUS MICH« KAREL PIO FINL.
I£Ui31I_iBlüßüi£I 7999 1221 264 553 2041 1049 31 1178 426 280 219 389 3 60 969 762 295
-515 -334 -69 -65 -218 -151 -21 -140 ♦ 15 -12 ♦ 30 ♦ 2 ♦ 21 ♦ 166 -303 ♦96
L AKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 1367 13 7 _ 1 162 147 1 103 155 12 15 114 4S 376 195 42
-323 -41 -1 -3 -56 -14 ♦ 1 -81 ♦ 102 -63 -17 -29 -31 -6 -153 ♦24
TYÖTURVALLISUUSLAKI 64 1 _ 4 18 3 - 14 4 1 3 4 1 6 8 2
-17 -11 0 ♦ i -11 -4 0 ♦ 6 41 -4 -8 ♦ 1 -1 ♦ 4 ♦ 1 -2
MUITA L/NEJA JA ASEIJKSIA VASTAAN
TEHDYT ulKüKStT 6568 1083 264 548 1861 899 30 1061 26 7 26 7 201 271 314 587 559 251
-175 -282 -68 -65 -151 -133 -22 -ÓS -88 ♦ 55 ♦55 ♦ 30 ♦ 53 ♦ 168 -151 ♦74
2 K Olli i EN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKLMUKSET 3692 1729 273 2024 441 15 143 246 38 123 146 46 42 393 35
♦ 277 ♦ 157 ♦'64 -253 ♦258 ♦ 151 ♦ 1 -255 ♦ 5 8 -21 ♦ 53 ♦ 25 ♦ 25 -77 ♦ 52 ♦ 7
3 TIEUiJA Eft. POLIISIN IEMAVISTA
ITSfcMUnHAT 271 25 18 8 51 51 2 46 27 17 10 13 7 16 27 4
+ 22 -3 42 -3 -6 ♦8 ♦ 1 ♦ 11 ♦ 6 ♦ 6 ♦ 2 ♦ 3 -10 ♦ 7 ♦ 5 -11
¿♦UKKLNccT HENKILÖT 97 6 - _ 13 11 1 5 9 11 14 5 6 4 11 7
♦ 30 +Ó 0 -2 ♦ 1C ♦ 7 0 -10 ♦ 2 -2 ♦ 9 ♦ 3 -1 ♦ 3 ♦ 3 ♦ 6
i'l U U 1 KUGLcMANSVYTUTKIMuKSET 1932 320 49 6 5 49C 251 6 290 171 112 99 93 89 144 136 51
♦ 19 418 -3 -9 -20 -18 -3 ♦ 40 ♦ 21 ♦ 17 ♦ 23 -11 ♦ 13 ♦ 5 -14 -34
KAJCKUciT HENKILÖT 516 65 20 8 148 70 14 50 22 19 20 13 18 69 44 29
♦ 138 + 18 ♦ 7 -2 + 39 ♦ 20 + 8 ♦3 ♦ 5 ♦  7 ♦ 8 ♦ 7 ♦3 ♦ 24 ♦ 15 -1
n I* V * fcLA 1 N K C L A R 11 893 5 2 6 96 135 27 136 38 33 16 22 32 42 113 203
♦ 60 ♦ 5 -1 0 + 27 ♦ 38 -4 ♦ 17 ♦ 2 ♦ 6 ♦ 6 ♦ 11 ♦ 13 -4 ♦ 16 -66
p a l c n s y y t u t k i m u k s e t 1523 1C 9 39 35 287 211 13 205 143 95 66 56 83 146 146 70
♦ 13 ♦ 1 ♦ 8 -11 -8 -5 + 2 ♦ 15 ♦ 55 ♦ 23 -4 ♦ 6 ♦7 -37 -22 -19
PÄIHTYMYKSEN TAKIA SA1LCCN0T2TUT 54224 13395 2372 2 793 1885e 6076 369 7419 2681 1919 2128 3300 2584 2403 4322 2165
♦ 4903 ♦ 1052 -94 -71 ♦ 1824 ♦ 482 ♦ 130 ♦ 203 ♦ 182 ♦ 244 ♦ 479 ♦ 512 ♦ 522 ♦ 159 ♦  44 ♦ 122
9¿. P O L I I S I N  TiETUCN TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - BRCTT SCM KÖMMIT TILL PULISENS KiNNEOOM EHTER MÄNAC 
2. VUOSINELJÄNNES 19E6 - 2. KVARTALET 1986 *>
K L K u N Ä Ä  - H E L A  L A N O E T
RIKU S - oRGT1 YHTEENSÄ - SUMMA KAJPUNGIT - STÄDER MUUT KUNNAT - CVRIGA KOMHUNER
y h t . 4 . KK 5 .KK K . KK YHT. 4.KK 5 .KK 6 « KK YHT. 4.KK 5.KK A»KK
SUMMA 4 .MÄN. 5 .MAN. A.MAN. SUMMA 4.MÄN. S-MÄN. K' .M ÄN. SUMMA 4.MAN • 5 «MAN. ¿.MAN,
1 K A I K K I K J[ K L K S E T 172121 ¿03 C ? 59973 51851 117526 «1578 «0771 35177 54605 1872 9 19202 1667«
A - ö  R I K O S L A K I A  v a s t . 
1 E H 0 Y T K I K C K S E T 79963 2 5 8 3 1 27902 2 6 2 3 5 6 3 8 0 0 2 1 1 1 0 2 2 4 3 2 2 0 2 5 8 16168 4721 54 70 5977
6 1 1 0 8 2 0 3 1 4 21531 19263 5 0644 17159 17937 15548 10464 3155 3 5 9 4 3715
V a k K A u S ¿8:1 2 6 1 1 7 7756 9191 9 1 7 C 2 0 9 3 4 6 3 0 0 7418 7216 5 1 8 3 1456 1773 1954
T C k K L A  V A RKAUS 2t:2 852 290 262 300 6 5 8 229 202 227 194 61 60 73
NAPi STYS 2 3 : i 7382 2900 2 5 6 C 1922 6 5 6 7 2 5 5 0 2 2 1 7 16C0 1015 3 5 0 343 3 2 2
V A R K A J S k I K U k SET 2 8 : 1 - 3  Y H T E E N S Ä 3 4 3 5  1 10946 12013 11392 2 7 9 5 9 9 0 7 9 9 8 3 7 9 0 4 3 6 3 9 2 1867 2 1 7 6 2 3 4 9
A S U N N O S T A  L U V A T T A  T U N K E U T U E N 2337 - - - 1432 - - - 9 0 5 - - -
L I I K K E E S T Ä  l u v a t t a , t u n k e u t u e n 3 0 5 6 - - - 2 3 8 5 - - - 671 - - -
M U U T  luhiAJUN. L U V A T T A  T U N K E U T U E N 3288 - - - 2717 - - - 571 - - -
M U U  KL-hUc L U V A T T A  T U N K E U T U E N 3123 - - - 2416 - - - 7C7 - - -
M Y Y M A L A Y A R K A U S  - N Ä P I S T Y S 5427 - - 5 0 2 3 - - - 4C4 - - -
M O O T T O R I A J U u c J V C N  LUV. K Ä Y T T Ö Ö N O T T O  
TAI A N A S T A M I N E N  3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 : 1 » 2 2 5 7 2 758 885 929 2061 6 3 0 700 731 511 128 185 198
V A R A S T E T U N  T A VARAN K A 7 K E M .  3 2 : 1 , 3 920 3 14 403 203 784 260 360 164 136 54 43 39
.RYHTYMINEN K i K C K S c N  K A U T T A  S A A T U U N  
T A v A k A A im 32:4-6 ¿ 2 6 77 72 77 170 53 55 62 56 24 17 15
K Y u S T c  31:1,3 , 4 * 3 4 20 121 152 147 370 103 132 135 50 18 20 12
T U N K E A  R Y Ö S T Ö  3 1 : 2 , 2 , 4 * 3 32 18 5 9 28 16 4 8 4 2 1 1
K I R I S T Ä M I N E N  31:4 31 12 9 10 24 10 8 6 7 2 1 4
VAMi NbL N T EKli 3 5 : 1 - 3 7478 2 3 6 6 2681 2431 5495 1790 1953 1752 1983 576 7 2 8 679
K A V A L L U S , L i c V A  K A V A L L U S  2 9 : 1 , 3 1 4 0 : 7 543 168 165 210 438 132 131 175 105 3 6 34 35
I C K K E A  K A V A L L U S  29:2 • 4 C : 7 20 9 8 3 12 6 4 2 8 3 4 1
P E T O S  se: 1,2 9567 3755 3529 2 2 8 3 9 1 5 3 3 5 7 2 3413 2168 4 1 4 133 116 115
L IEV A P ETOS 36 : 1A 633 222 199 212 5 4 0 191 167 182 93 31 32 3 0
P E T O K S E T  3 o : 1 , 1 A ,2 Y H 7 £l NSÄ 10200 39 77 3 72 8 2495 9 6 9 3 3 7 6 3 3 5 8 0 2 3 S 0 507 214 148 145
Se KK i f LTUK S ET 890 - - - 864 - - 26 - - -
V EKOP r. T LS 5 6 i  11 90 22 23 45 71 14 19 38 19 8 4 7
T U N K E A  v E K G PHTCS 3 8 : 1 1 * 2 8 3 1 4 7 3 - 4 1 - 1 -
A S I A K I R J A N  Va A R E n T A m . 3 6 :3-8; 4 C : 6 1845 7 46 628 471 1648 6 3 8 569 441 197 108 59 30
S LK In V Ä Ä R E N T Ä M I N E N 324 - - - 312 - - - 12 - - -
MLJ » K S I T Y 1 S E N  A S I A K .  V Ä Ä R E N T . 1255 - - - 1114 - - - 141 - - -
V A A R A N  M E R K I N N Ä N  A I R .  YL. REK. 32 - - - 31 - - - 1 - - -
M c U  J U L K I S E N  A S I A K .  V Ä A R E N T Ä M . 176 - - ■- 169 - - - 7 - -
K CNKU R S S IR 1 KO S 39 25 14 3 8 18 8 3 7 7 6 - 1
S A L A K U L J E T U S  38:12 41 t 5 28 35 7 4 24 6 1 1 4
MUUT U * A * s U J s R i K G K S c T  2 9 : 4 ;  30; 33; 
3 8 : 1 - u A*1 *4,7-10.» 13-14 . 2306 7 55 750 801 1831 6 4 7 578 6 0 6 475 108 172 195
5457 1702 1 €85 1866 4037 1 2 7 7 144 3 1317 1420 425 4 4 6 5 4 9
T A P P O  ¿1:1 28 6 15 7 19 4 1 G S 9 2 5 2
M U R H A  2 ] : 2 13 5 3 5 8 2 2 4 5 3 1 1
T A P U N  TAI M U R H A N  Y R I T Y S  ¿ 1:1,2 48 15 20 13 35 12 16 7 13 3 4 6
L A P S E N I A P P u  2 1 : 4 - - - - - - - - - - - -
P A H O I N P I T E L Y  21:5 3 2 3 4 947 1189 1098 2 5 6 9 751 978 840 6 6 5 196 211 2 S 8
T Ö R K E Ä  P A H U I N P I T E L Y  2 1 : 6 455 1 46 134 175 317 105 95 117 138 41 39 58
L I E V Ä  P A H O I N P I T E L Y  ¿ 1 : 7 635 237 191 207 475 194 139 142 160 43 52 65
T A P P E L U  ¿1:8 1 1 - - 1 1 - - - - - -
KULL EM Ai* T U O T T A M U S  21:9 91 27 19 35 45 18 9 18 46 19 10 17
P A H O I N P I T E L Y N  Y H T E Y C t S S Ä 5 - - - 4 - - - 1 - - -
L I I K E N N E J U O P U M U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä 10 - - - 5 - - - 5 - - -
L l i K E N N G M K L K S E N  Y H T E Y D E S S Ä 58 - - - 30 - - - 28 - - -
T Y l U R V A L L  I SUU SL A K U  i K C K S c N  YHT. 3 - • - - 1 - - - 2 - - -
M U U S S A  YhTfcYCESSA 1 - - - 1 - - - - - - -
R L u M l l N v A M M A N  TAI S A I R A U D E N  T U O T T A -  •
M U S  ¿ 1 : 1 0 855 2 7 7 288 290 523 173 180 170 3 3 2 104 108 120
P A H O I N P I T E L Y N  Y H T E Y D E S S Ä 72 - - - 25 - - - 47 - - -
LI Ik c N N c J U O P U M U K S E N  Y H T E Y D E S S Ä 33 ~ - - 22 - - - 11 - - -
L I I K E N N E R I K O K S E N  Y H T E Y D E S S Ä o62 - - - 4 3 8 - - - 2 24 - - -
T f C T U h V A L L I S U U S L A K I  R I K O K S E N  YHI. 15 - - - 14 - - - 1 - - -
M U 0 S s A Y H T E Y D E S S Ä 13 - - - 8 • - - 5 - - -
MLUT H E N K E E N  JA T E R V E Y T E E N  K O H O  1 S-
T UNttT R I k u KSET 2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : > , o 97 21 5 0 36 45 17 14 14 52 14 16 22
2C5 ¿0 7 6 69 137 43 57 37 68 17 19 32
A L A I K A I S L E N  K O H D I S T .  H A U R t l S  2 0 : 3 - 0 33 13 10 1C 22 9 9 4 11 4 1 6
VÄKI S i i»M AK A AM IN EN 20: 1 72 22 22 28 41 17 12 12 31 5 10 16
MUUT S I V E E L L I S Y Y S R I K O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9 100 25 44 31 74 17 36 21 26 8 8 10
D-iUlSUIUil_JULjU.SIA-.VJJlAAUUJLS.JJ_J»
2ö9 3 753 748 1 192 2 1 8 0 60 0 591 989 513 153 157 2 0 3
V I R K A M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A -
M I N U N  16:1 385 132 124 129 264 99 87 78 121 33 37 51
K O H U S I .  P O L I I S I N  H E N K I L Ö K U N T A A N 206 - - - 151 - - - 55 - - -
H A I T A N T E K O  v I R K A M  I E H c L L E  16»2 1255 4 10 391 454 1012 335 315 362 243 75 76 92
K U h L i S T .  P O L I I S I N  H E N K I L Ö K U N T A A N 1051 - - -  . 8 86 - - - 165 - - -
P E R A T u N  L A U S U M A  O I K E U D E S S A  17:1 — 3A 96 44 33 15 73 34 28 11 23 10 5 8
P c K A T C N  L A U S U M A  E S I T U T K I N N A S S A  17:4 57 25 1 7 11 42 20 14 8 15 9 3 3
V I R A N O M A I S E N  EP E H E Y T T Ä M I N E N  1 6:20A 
MUUT R I K O K S E T  J U L K I S I A  V I R A N O M A I S T A  
JA Y L E I S I Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  V A S T A A N  16:
3 1 4 65 12C 125 272 63 106 103 42 6 14 22
3-8, 1 0 - 2 C , 2 2 - 2 c ;  1 7 : 5 , 7 - 9 586 65 63 454 517 49 41 42 7 69 2 0 22 27
2. (JATK. - FORTS.) 10
RIKOS - OKUlT y h t e e n s ä  - .-s u m m a 'KAUPUNGIT - STÄOER MUUT KUNNAT - CVRIGA KOHMUNER
YH7* 4 -KK s.KK 6 .KK VHT. 4 .KK 5-KK 6 .KK YHT. A. KK 5. KK 6 . KK
SUMMA 4 .HÄN. 5-MÄN. 6 «M4n . SUMMA 4.MAN. 5 .HÄN. 6 «M ÄN-. SUMMA A. pU N .  3 .HAN. 6 .(UN,
-£.Ri6IiK3J:I_nl60SLAlN-4i., _ 4 3 _ J A _ 4 4
851 249 291 311 6 2 7 ■207 23 3 187 2 2 4 42 58 124
7627 2093 2 6 0 3 2931 4711 1S35 162 0 1756 29 16 758 9 8 3 1175
R A T T I J U O P U M U S  JA H U U M A A N T U N E E N A
A J A M I N E N  2 3 : 1 , 3 2343 749 8 1 4 780 1521 492 •52 7 5 0 2 8 2 2 2 5 7 2 8 7 2 7 8
T C h K c A  R A T T I J U O P U M U S  23:2 4 3 5 3 1160 1488 1705 2623 729 9 0 2 952 1730 431 586 713
MUU L I I K E N N E J U O P U M U S  2 3 : 4 - 6 268 11 57 200 169 10 4 0 119 99 1 17 81
K U l k U N cw9Ui<< L J C V .  J U O P U N E E L L E  2 3 : 7 o63 173 244 2 4 6 398 104 15 1 143 2 6 5 6 9 93 103
L l i U E j i i 2027 660 764 603 1464 489 55 1 4 2 4 563 171 2 1 3 179
R A J h A N k i K K G M i N E N  24 1051 3 / 6  ‘ 404 271 762 282 311 169 289 94 93 102
MURHAPCiL TTU 34: 1-4 136 38 48 50 104 31 31 42 32 7 17 8
M U K h A P U w Tl n  Y R I T Y S  3 4:1-4 40 9 17 14 32 6 16 10 8 3 1 4
MUUT R 1KUSL A K I A  V A S T A A N  1 E H U Y T  R I ­
K O K S E T  1 0 - 1 5 ; 1 8 - 1 9 ;  ¿5-2 7 ? 3 4 : 5 - 1 6 , 1 8  
- 2 0 ; 5 o : 9-12 i3 7;4C: 1 - 5 , 6 A , 8 - 1 2 , 14-21 6 0 0 237 295 268 566 170 193 203 2 34 67 102 65
H - J  M o J T R I K O K S E T 9 2 1 6 3 34476 32C71 2 5 6 1 6 5 3726 2 0468 18339 14919 3 8 4 3 7 14008 13732 10697
4209 1471 1513 1225 3357 1128 1249 980 852 3 4 3 264 245
ALisOHUL iPIT. A I N E E N  L U V .  V A L M I S T U S 171 49 65 53 64 21 28 15 107 28 41 36
U P A H 1 U M A K E K T 0 J A 2 8 6 - — - 149 - - - 137 - - -
A L K U H C L  i F 1T • A I N E E N  L U V «  M Y Y N T I 302 12 1 102 79 235 83 86 66 67 38 16 13
T A P A H T U M A K E R T G J A 15536 - - - 14341 - ■ - - 1 1 9 5 - - -
A L N U H L U i F i T O i S E N  A I N E E N  L U V A T O N  
M A A H A N T U O N T I 9 6 2 1 4 1 2 1 5 5 . .
t a p a h t u m a k e r t c j a 9 - - • - 4 - - - 5 - - -
a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  l u v a t o n
H A l L O S s ^ H I T U  j A  K U L J E T U S 1371 463 472 4 3 6 833 2 74 32 3 2 8 6 4 8 8 189 149 150
t a p a h t u m a k e r t c j a 1 3 9 4 - - _ 9 0 5 - - - 489 - - -
a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  n a u t t i m i n e n  
y l e i s e l l ä  p a i k a l l a 1667 594 644 429 15 81 5 5 7 6 1 0 414 86 37 34 15
t a p a h t u m a k e r t c j a 1670 - - - 1584 - - - 86 - - -
MoUl A l K U H U L I L A K I R  I K UKSET 123 39 3 7 47 73 24 20 29 SO 15 17 18
T A P A h T U M A K E K T J J A 151 - - - 92 - - - 59 - - -
H U J M A o S  A I N E R I K O S 4 8 4 154 173 157 4 4 8 132 167 149 36 22 6 8
T A P A H T U M A K E R T C J A ö 4 C 6 - - - 6 1 0 5 - - - 301 - - -
T L K K c Ä H U U M A U S A I N E R I K O S 25 17 1 7 21 13 1 7 4 4 - -
T A P A h T U M A K E R T C J A 609 - - - 6 0 5 - - - 4 - - -
H u U M A J S  A I ijfc ¿N S A L A K U L J E T U S 38 16 11 11 35 14 10 11 3 2 1 -
T ä P A H T U M A K E R T O J A 40 - - - 37 - - - 3 - - -
T C R K E a h L J M A J S A  INEEN S A L A K U L J E T U S a 8 - «. 8 3 - - - - - -
T A P A H T U M A K E R T C J A 9 - - - 9 - - - - - - •
H U J M  A J S A  INcR I K K CMUS 11 4 2 5 5 1 2 2 6 3 - 3
T A P A H T U M A K E R T C J A 15 - - - 5 - - - 10 - - -
79955 29491 28141 2 2 3 2 3 4 5 0 6 8 16912 15500 1 2 6 5 6 3 4 8 8 7 12579 12641 9 6 6 7
L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  JA L I I -
K E N ^ t P A K G , TLL 98# 101 19846 6785 6603 6 4 5 8 11692 3 9 4 4 385 7 3891 8 1 5 4 2841 2 7 4 6 2 5 6 7
N O P E U S R A J O I T U S T E N  r i k k o m i n e n 7568 - - . 3 8 6 9 - ■ - - 3 6 9 9 - - -
T C K K L A  l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m i n e n ,
TLL 99 421 122 137 16 2 244 75 83 88 177 49 54 74
N O P E U S R A J O I T U S T E N  k I K K C M I N E N ¿52 - - - 134 - - - 118 - - -
L I I K E N N E J L C P J H l S  M C U T T C k  I T T C ► A L L A
A d O N c j v O L o A ,  TLL ICO 307 55 133 119 232 41 101 90 75 14 32 29
A J O K O R T I T T A  AJC, TLL 1C2 3422 1092 1231 1099 2 1 1 9 700 745 6 7 4 1303 392 4 8 6 4 2 5
L I I K E N N E R I K K O M U S ,  TLL 103 5 5 9 5 9 2 1 4 3 7 2 0 0 3 7 14465 3 0 7 8 1 12 154 10714 7 9 1 3 2 5 1 7 8 9283 9 3 2 3 6 5 7 2
N Q P c u S K A j Q  U U S I E N  R I K K O M I N E N 21110 - - - 14849 - - 162 61 - - -
E P Ä K U N T O I S E N  A J C N E U V C N  K Ä Y T T Ö 4 9 0 8 - - - 2872 - - - 2 0 3 6 - - -
(4Uo KUIN M C C T T C R i A J l N E U V G k l K K O M U 1764 - - - 1512 - - - 2 5 2 - - -
7999 35 14 2417 2 0 6 8 5301 2 4 2 8 1590 1283 2 6 9 8 1086 827 785
LAKI J U L K I S I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A 1567 396 478 493 427 62 172 193 9 4 0 3 3 4 3 0 6 300
T Y O T U K v A L - l S U U S L A K I 64 25 20 19 44 13 17 14 20 12 3 5
M U I T A  »_Ak £JA JA A S 6 I U K S T A  V A S T A A N  
T cHJYI k IKj K S S T 6 5 6 8 3093 1919 1556 4830 2 3 5 3 1401 1076 1738 740 518 4 8 0
2 K U N T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  V A S ­
T A A N  1 E H J Y T  R I K K O M U K S E T 3692 1533 1233 1126 3667 1328 1221 1118 25 5 12 8
3 T 11T o j A Er.. P O L I I S I N  T E H T Ä V I S T Ä  
l T S t M u R h A T 271 75 95 101 161 48 6 0 53 110 27 35 48
H U K K u N c I T  H E N K I L Ö T 97 14 32 51 37 6 7 24 60 8 25 27
M j l I r J U l L M A N S Y Y T U T K I M L K S E T 1932 66C 663 609 1194 411 426 357 738 2 4 9 2 3 7 25 2
K A O lhN N E c T H E N K I L u T 5 16 122 194 200 383 89 148 146 133 33 4 6 54
H I K V I E L A I N K C l ARIT 893 2 2 1 276 396 ¿ 1 0 31 57 122 6 8 3 190 2 1 9 2 7 4
P A L C u S Y Y T U T K I M O K S E T 1523 3/9 491 653 761 216 26 1 2 8 4 762 163 2 3 0 3 6 9
4 P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S A U U C N u T E T U T  5 4 2 2 4  18091 17496 1 8 6 3 7  4 6 3 7 5  15659 15053 7 8 4 9  24321 5 6 6 3 2 4 4 3 2 9 7 4
3 .  P U l 1 1SI N 1 1 E I C C N  T U L L E E !  R I K O K S E T  t P Ä I H T Y M Y K S E N  T A K I A  S Ä I L O C N G T E T U T  J A  K O H T I E N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö J Ä  Y A S T A A N  T E K O Y T  R I K K O M U K S E T  S E K A  
H i k < IE' A 1 N K O L A R I T  R 1 K C S R Y H M Ä N  JA K U N N A N  M U K A A N  - B R O T T  S C M  K Ö M M I T  T I L L  P O L I S E K S  K Ä N N E C O M ,  U E R U S A C c  SOM T A C I T S  I F ORVAR»
FOR iEEL SEK MOT K L M M U N E R N A S  O R O N I K O S S T A O G C R  SAMT H J C R T O J U R S K C L L I S I O N E R  EFTfcR B P C T T S G R U P P  O C H  K O M M U N
2. ULOS t N t L J Ä K N E S  ISeA - 2. K V A R T A L E T  1 98<S * ^
R I K 0 S R Y H M Ä e-R 0 T T S G R U P. P M U U T  R Y H M Ä T - O . G R U P P E R
K I K U K - O M A I  - H E N ­ S I V E E L ­■ R I K O K - P O L I - L 11 — MU JT P Ä I H - L I I ­ M U U T K U N T . p ä i h ­ H I R V I ­
SET S J U S - KEEN L I S Y Y S r SET T I A - K E N N E - R I K O  SL. D E R I - K E N N E - R I K O K ­ JÄKJ, t y m y k ­ E L Ä I N -
Y H ­ R I K O K - JA R I K O K ­ J U U . R I K O K - • J U O P U ­ V A S ­ K O K S E T R I K O K ­ SET V A S U s e n K O L A -
T E E N S Ä S e T TERV. SET V I R A N I SET M U S TAAN R U S - SET Ö V R I G A R I K - T A K I A R 1 T
A L L A E G E N - KGHG. S£C- O MAIS, P O H ­ T R A - T E H O V T M E D E L S TRA- B R O T T K O M . SÄIL. H J C R T -
Ö k GT T O O M S - R I K O K ­ LIG- V A S U TI E- F1K- R I K O K ­ B R O T T FIK- F O R S E - o t e t u t D J U R S -
L Ä Ä N I  * LAN B R C T T SET H 5 T S - BROTT B R O T T F Y L L E - SET B RCTT ELSER B E R U - K O L L  I-
K U N T A M c C T u  " k C M M U u TYP B R O T T BROTT MOT R L  42, K I t V R I G A MOT SAOE S I Q N E R
K U N T A  - K U H M U N MOT OfF. 4 3*44 Ö R C T 7 KQHM. SCM
LIV Ci. NYN- SL 42 MOT SL O R D N . T A G I T S
H Ä L S A ClGH. 4 3 , 4 4 S T A O G . l F O k -
VAR
K G K 0 M A A  —  K E L A  L A N D 6 T 1 7 2151 6 1108 5457 205 2693 851 7627 202 7 4 2 0 9 79955 7999 3692 5 4224 8 9 3
LiLLih N M A A N _ L  A Ä N i _ r — 4 8 2 5 2 2 2 4 9 0 1822 63 1023 260 1786 513 1422 16832 2041 2024 18858 96
K A U P U N G I T  - S TÄCER 4 1 7 9 9 2 0 7 6 0 1632 51 96? 241 1411 46 2 1323 13139 1313 20 19 18045 4 3
m u u t  k u n n a t  - u v r i g a  k c m m l n e p 6 4 5 3 1730 190 12 56 19 375 51 99 3693 2 2 8 5 813 53
H S e i  iNK 1 -HELSINGFCiPS 2 5 1 1 7 15665 1009 51 714 168 671 256 8 9 0 6492 1221 1729 13395 5
c S P u U - L i u G 3 9 8 9 2C79 121 9 53 4 203 4 6 78 1318 78 27 106 5 9
H ANK U-F A NGO 559 231 2C - 26 - 27 3 24 205 23 8 167 4
H Y v lNKÄA-HYVlNGt: 1085 48S 51 - 25 25 62 15 4 411 7 10 394 6
J A R V E N P ä A 1339 510 48 2 25 8 69 1 3 3C 504 130 29 42 1 —
K A R j A A - K A M S 205 97 7 1 1 - 15 3 4 75 2 - 67 2
K A R K K I L A 325 68 7 1 1 - 12 3 12 216 5 7 73
KAUNiA i r t S N - b K A N K U L L A 93 42 9 - - 1 12 1 2 24 2 - 3 5 1
K E f A v A - k Ek V d 812 337 29 - 33 1 35 6 39 274 58 20 34 9 -
L C H J A - l U j C 6t9 242 31 - 5 2 31 8 21 271 8 12 260 ~
L C V i 1 i A - L U V I S A 319 182 14 - 4 - 15 14 8 68 14 1 83 -
FCfcVLU— eCRGÄ 585 230 23 - 13 1 41 12 33 207 25 32 572 -
T A M M i S A A k I - c K E N ä S 486 151 14 1 6 11 25 13 4 243 18 - 96 5
V A n T A A - V A N U A ö 266 2441 249 6 61 20 193 6 9 174 2831 222 144 1068 11
Af T J Af v 1 -Ai<T S j G 20 12 " " “ — 1 “ 7 “ “ 1 *
A i K u L A 54 29 1 - - - 5 - - 19 - - 1 -
J N K C C - I n UA 68 29 3 1 - - 9 2 “ 17 7 2 3
K AfsJ ALLK J A - k AR IiLCJC 13 5 *• - - - - 1 - 6 1 “ “ 3
K I R K K L n u R M I - K Y R K S L Ä I T 720 272 27 2 12 47 7 19 298 36 169 5
L A H I N J A h V i - L A P P T f Ä S K 20? 13 2 - ~ 1 8 1 ~ 178 4 5 1
L I l j c n C A l 33 5 - - - - 2 - - 26 - - - -
l CHJA.s K u N T A - e C J C  K C M M U N 507 120 20 1 6 - 3C 3 1 313 13 1 7 1 1
M Y R S K Y ’. A - M u R S K G M 18 8 2 - 1 - - - ■ 3 4 - 2 **
M Ä N T S Ä L Ä 6 22 155 24 - 7 8 24 2 11 382 9 - 4 0 4
M M M  i -P U SUL A 3<»6 34 2 - ~ 11 “ 11 287 1 6 3
N U K M J J Ä k VI 766 184 7 1 6 2 41 7 20 451 47 - 56 11
C R i M A ?  T 1 l a 444 109 26 1 6 - 27 6 2 265 2 4 58 1
PePii A JA-PtruNA 143 27 1 - - - 9 - - 98 8 - 6 2
P C H J A - P l JL 9C 33 6 1 1 - 7 1 - 37 4 - 14 4
PCfN AI N E N - d U R G N A S 24 8 ~ " ~ ~ 1 2 " 11 2 — 2 "
PC k V L L N  M L k - B C F G A  LK 413 121 16 2 1 7 25 - 5 211 25 - 91 3
P U K K I L A 1 1 7 - - - - 3 - - 1 - - ~ “
R U u T i i N P Y H T A A - S T K C M M U H S 50 23 3 - - - 3 1 - 20 ~ 7 1
¿AHMAT T 1 1 5 5 1 - - - - - - 5 4 - ~ —
S I P L C - S  i e au 522 103 8 " 5 ~ 24 3 8 147 22 54 5
S i U N r i u - S J J N G c i 89 22 4 - - - 11 - 1 51 - - 6 -
T E N H U l A - T c n ALA 45 15 1 - - 1 7 - 5 17 3 - — 5
T L U S U L a - T LSUY 742 2 10 17 1 6 - 57 6 14 412 19 - 6 1 -
VihT i 687 179 19 2 5 - 23 9 2 431 17 “ 161 1
iiii.EbLiUGVj.Lilj
- & £ L - L L h
2 2 5 4 0 3 1 1 0 77C 23 295 57 1003 2 7 6 6 8 3 10274 1049 441 6 0 7 6 135
K A U P U N G I T  - S T A C E K 1 5824 6 8 2 5 581 22 251 46 695 22 2 S66 5958 658 4 3 7 5385 3 8
ilULi K U N N A T  - U V P I G A k c m m .u n e r 6?1ö 1285 189 1 44 11 3 0 8 5 4 117 4 3 1 6 391 4 691 97
T L f K U - A l C 6 9 3 0 3 6 1 4 23C 15 1G0 17 264 133 347 1946 264 273 2372 2
HARJ A V A L l A 281 102 17 - 2 - 14 6 4 131 5 - 74 -
F L IT I I n s,N 377 69 8 - 4 - 10 - 2 277 7 1 109 6
IK ä A l In -N 219 44 3 - 4 - 12 13 5 132 6 - 45 2
K A N K A A n P ä A 508 98 38 1 2 " 21 2 5 318 23 2 9 8 ~
K C K c M A k i 318 111 12 _ 9 _ 23 3 4 151 5 - 76 1
L A l T i u A 257 51 8 - 2 - 25 1 4 162 4 - 50 6
L CI M A A 132 59 3 - 4 - 9 - 4 47 6 Z 102 -
N A A N T A e * - N 4 U c n CAL 3o9 155 17 - 11 , 8 28 4 12 111 23 29 238 -
P A R A I N E N - P A R G A S 22 3 96 7 “ 5 - 13 3 4 86 9 - 4 6 “
P A k KA.m C 27 1 36 8 _ _ 15 3 2 200 7 1 6 2 5
P L R I - ö J C R n : 8 0 k G 2784 1249 113 1 57 11 114 2 8 101 945 165 49 115 1 3
RAiS i G -htSC 8 1? 216 34 - 6 - 33 3 1 506 18 3 9 0 1
R A U M A - K  A vjMCj 367 446 35 3 18 - 33 13 31 253 35 10 342 1
S A l u 6 7 5 21$ 22 1 11 3 24 1 26 347 25 48 188 2
3. (JATK. - FORTS.) 12
R I K 0 S R Y H M Ä - e1 R 0 T T S G R Ü P P HUJT RYHMjST-C. GRUPPER
RIKCK- OMAI­ HEN­ SI VcEL- RIKOK­ POL 1 - LII­ MUUT PÄ1H- LII- MUUT KUNT. PÄIH­ HIRVI-
SET SUUS- KEEN LISYYS- SET TIA- KENNE- RIKOSL •OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH- RIKUK- JA RIKOK­ JULK« RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK— SET VAST« SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV- SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA RIK- TAKI A RIT
A lLA • E GE N- KGHO* SEC- OMAIS. POL I - TRA- T e h d y t MEDELS TRA- BROTT KUM* SAIL. HJORT-
BPOTT OUMS- RIKOK­ 1*1 0- VAS1. TIE- H K - RIKOK­ BROTT FlK— FORSE- OTETUT OJURS-
L Ä Ä N I  - LAN ÖKQTT SET HETS- BROTT BRGTt FYLl E- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUMAMUulU - KCMMUNTYP 8ROTT BRGTT MUT RL 42, k I CVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KUMMUN MOI OTE* 4 3,44 BROTt KOMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORDN. TAGITS
HALSA DIGH. 43,44 STADG. I FOR-
VAR
O U S I r A J P u N K I - N Y S T A C 494 183 18 - 11 6 38 8 10 169 51 13 209 3
V A M M A L A 302 81 8 1 5 1 19 1 4 177 5 6 133 6
A L a S T A R l 35 6 2 - - 6 - - 18 3 - 7 2
A S K A I N t N - V l L L N Ä S 7 4 2 - - - - - 1 - - 1 -
A U R A 84 12 1 2 - 3 64 2 ~ 2 1
O R A G S r J 4 K l 107 19 3 - 1 6 - - 54 24 7 -
£ IR A 256 68 5 - 1 2 2 2 - 1 156 1 - 9 4 3
E U R A J O K I 104 23 3 - - - 5 - 1 66 6 - 2 1
H A L I K K O 176 17 3 - - 1 - - 154 1 - 8 1
H C N K A J L K I 36 3 - 1 - 2 2 ~ 27 1 “ 3 —
H C u l G K A R i - H C U I S K A R 5 - - - 3 - - - 2 - 1 -
H A M l E N k Y R u - T A V A S T K Y R U 43 2 31 10 - • - 6 1 - 376 8 - 4 0 3
I M l 1 - 1 - - - - - - - - - -
J A M i J A k v I 57 3 1 - - 2 - - 51 - - - 1
KAARI', » -SiT K A K i N S 516 175 36 - 3 * 24 2 1 268 7 “ 53 1
K A L A N T  1 89 22 _ 1 - 5 - - 35 26 - 11 -
K A K i N A l K - N 1ö 8 1 - - 2 - - 4 1 - 4 1
K A R V i A 59 1? 1 - • - - 2 - - 30 9 - 1 -
K t M I L - K  IM ITU 77 15 5 - - 1 - 1 49 6 - 7 1
K l h N U 34 6 - - 1 - 4 - - 21 2 “ 2 ~
K I I K A L A 18 2 _ - - 1 - - 13 2 - 2 1
K l i K U I N c N 34 2 - - - - 3 - 2 27 - - 1 -
K I S K O 2 9 7 1 - - 3 1 3 7 7 - 3 2
K IJKA IN¿N 43 7 1 _• - 10 - - 25 - - 11 -
K C D I s j l KI 1 1 - - “ ~ - “ ~ “ “ ~
K C h P f L O - K C K r C 15 4 _ _ - 5 _ - 3 3 - 1 -
K C S K i  Tl 56 4 1 - - 3 - - 45 3 - 4 -
K U L l AA 44 26 1 * - - 1 1 14 1 - 7 1
K L S T A v i - O U ^ T A V S 7 1 25 3 - 2 - 3 1 - 29 8 - 6 -
K L U S j GKI 22 1 1 1 “ - 1 . - 6 12 “ 5 •
K G Y L  I -• _R J U L 0 154 10 1 1 * 4 - 37 77 24 - 2 0 1
LAPPI 3 4 7 - - - - 1 - 24 2 - 3 —
L A V I A 52 9 3 1 - 7 1 - 26 5 - 6 2
L t M J 46 7 - - - 1 - - 38 - - - 1
L I E T O 143 32 5 1 3 - 2 5 S 80 6 " 14 -
L O I M A A N  K U N T A - L C 1 M A A  K C M M U N 94 14 1 1 - 7 2 - 68 1 - 16 5
LUVI A 75 26 - 1 - 4 1 - 41 2 - 3 3
M A R T I  H A 32 3 2 - - 3 1 - 21 2 - - -
M A S K U 90 22 2 - * - 4 2 - 59 1 - 4 4
MELU I l a 23 1 1 1 - 1 1 1 14 3 “ 3 2
M E R I K A R V I A 141 28 1 - 2 5 _ - 103 2 - 7 6
M E R I M A S K U 14 7 1 - - - - - 1 5 - 1 -
M I E l L I N c N 38 6 1 - - 5 -. - 26 - - 4 2
M O U H I J Ä R V I 79 19 2 - - 4 - - 52 2 - 4 5
M U U R L A 128 2 - - " 3 - - 123 - “ 3 1
M Y K A M Ä K i 165 25 6 - 3 _ 7 3 1 111 9 - 13 4
N A K K I L A 179 ¿0 4 1 - 9 2 2 134 7 - 14 -
N A J V O - N A G U 3 3 10 1 3 - 3 1 - 10 5 - 7 1
n c u r m a r k k u - n o p r m a r k 159 30 2 - 1 5 2 3 101 15 - 11 4
N O U S I A I N E N 98 17 - - 5 2 - 72 2 “ 3 3
U R l P A A 17 7 _ _ _ _ _ 10 _ - 3 1
PAirtlu-FcRAP 309 79 9 - 2 1 14 3 - 177 24 - 4 3 1
P E K N I C - c J Ä K N 4 1 19 29 3 - 1 1 6 1 - 74 4 - 13 4
P i K T l u  I 45 6 1 - - - - - 52 6 - 11 3
P J i K K i O - P l K l S 283 52 22 ■ * - 8 - 3 191 7 4 2 6 3
p o m a r k k u - p a m a r k 106 22 _ _ _ 7 _ 1 63 13 - 10 1
P O N K A l A i LJN 72 15 1 2 - 4 - 3 47 - - 4 1
p Y h A R A N I A 35 8 1 1 - 3 - 1 16 5 - 7 1
P O Y T Y A 53 12 - - - 3 - 1 31 6 - 9 3
K A J M A K  R L K - K A U M O  LK 223 33 4 1 - 6 6 1 170 2 - 12 1
R L S K C 2 1 2 _ - * 2 1 _ 16 _ _ ' 5 -
R Y M A 7 7 Y L A - K I M I T G 45 2 5 3 - - 6 1 - 2 8 - 8 -
S A J V O - S A G J 30 5 6 - 1. - 2 2 - 14 - - 6 -
S I I K A I N E N 2o 10 1 - - 2 1 - 11 1 - - -
S U C U c N N l E M I 24 5 - - 1 “ - 14 4 - 1 -
SLUM u S j a k V I 291 8 _ _ 3 - 280 _ _ 2 4
S A n YLA 199 15 £ - 1 6 12 - 11 104 42 - 44 1
S A r M S A - C - H I N c Y 23 8 - - - 5 1 - 7 2 - 1 -
T A I V A S S A L O - T u V S A L A 71 10 - -  - - 7 - - 45 9 - 5 1
T A R V A S J l KI 72 1 2 - 4 - 2 - 29 25 9 - 5 1
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R l K 0 S R Y H M Ä B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-t.GRUPPER
RiKOK- OMAI­ HEN­ $ l V £ E L- RIKOK- P O H ­ U I -  MUUT PA1B- L l l - MUUT KUNT. PÄIH- HIRV I-
SET SUUS- KEEN LISYYS-SET TI A- KENNE- RIKOSL • OER I- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK- ELAIN-
YB- RlKOK- JA RIKOK- JULK. RIKOK- JUCPU- VAS- KOKSET R IKOK- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET V1RAN- SET MU$ TAAN RUS- SET GVRIGA RiK- TAKIA RIT
ALLA ' EGEN- KOHC« SEO- OMAIS* p o h ­ TRA- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KQM. SÄIL. HJORT-
ÖROTT UOMS- RIKOK­ LIG- VAST. ti e- FIK- RIKOK- BROTT FIK- FURSE- OTETUT OJURS-
LAANl “ LAN BROTT SET HETS- BROTT ÖR0TT FYLLE- SET BRCTT ELSER öERU- KOLLI-
k u n t a m u o t o  • - k o k m u n t v p ÖROTT ÖROTT MCT RL 42f Hi CVRIGA MOT SADE SIONER
k u n t a  - K u o h u n MOT OFF. 43*44 BRCTT KOMM. SOM
U V  0. MYN- SL 42 HOT SL ORON. TAGITS
HALSA CIGH. 43*44 STAOG. I FÖR- 
VAR
U L V I L A - U V s d Y .205 71 4 - 1 - 7 1 - 119 2 - 2 4 -
v a h t l 8 3 — - " • “ - ~ 5 — - “ 1
V A M P U L A 19 5 2 - - - 3 - - 9 - “ 5 —
V E H M A A öo 14 - - - - 2 - 3 44 3 3 “
V c U K J A 3 1 2 “ “ "
V I L J A K K A L A 21 5 1 - - - 1 - . _ 11 3 - 5 -
V A S 1 A N F J A K O 7 6 - - - - - - - 1 ~ “ 1 —
Y L A N c 63 8 2 - - - 2 1 - 38 12 - 11 6
AETS A 59 17 2 1 2 36 1 8 1
iliil Uiii 520 251 22 3 5 3 31 5 17 152 31 15 3 6 9 27
K A U P U N K I  " S T a D 318 150 13 2 4 3 18 4 17 87 20 15 3 4 6 1
m u ui K U N N A T  - O V h l U A  K C M M U N E R 202 101 9 1 1 - 13 1 - 65 11 - 2 3 26
M A A K l A K h A R I N A - P A R I E F A M N 318 150 13 2 4 3 18 4 17 87 20 15 346 1
Ö R A N L u 3 1 - - - - - - - - 2 “ ” -
E U K e R G 27 12 2 - - - 5 - - 7 1 - 1 3 1
F In S I K uM 23 7 - - - - 1 - - 14 1 - 3 4
F C G L u 25 21 1 1 1 ~ — 1
GETA 4 4 - - - - - - - - - - - -
H A M A k LANG 9 5 - - - - - - - 4 - ~ ” 3
J U M A L A 53 17 - 1 - - 3 - - 30 2 ~ 1 8
KUML ir«Gc 3 1 ■ “ ~ “ 1 1 - ~ _ — ” ~
L t M u A N o 2 1 16 - - - - 1 - - 4 - - 1 2
L u m p a r l a n d 2 1 - - - 1 “ _ “ - 1
S A L T v U 8 4 1 - “ - - ~ 2 1 * — 3
S U T T J N G A 5 3 2 - - - - - ~ ~ " — “
SUNU 13 6 1 - - - - - - 2 4 - • 2 4




2.3894 8596 806 ¿9 3 2 8 106 1072 4 1 8 433 10928 1178 143 7 4 1 9 136
k a u p u n g i t  - S T Ä C E R 16053 6921 5E7 1 7 2 7 7 88 694 312 3 6 3 5864 930 137 6535 34
MJuT K U N N A T  - u V R I G A  K C R M U N E R 7341 1675 219 12 5 1 18 378 106 7C 5064 248 6 8 3 4 102
H A M E c n L I N N A - T A V A S T E F U S 1512 563 55 1 27 4 53 18 57 6 7 0 59 20 5 4 7 1
Fu KS S A 760 380 31 1 17 - 32 8 5 251 35 2 199 1
L A H T I 3919 1982 1 14 4 6 1 18 179 45 67 1328 121 87 1596 6
M ¿NT T A 195 45 3 1 3 1 17 1 1 114 9 1 66 ~
N C k  l A 546 188 20 3 11 1 42 5 22 240 14 7 2 9 7 7
Ohi V “ S i 457 73 17 - 6 1 22 1 5 293 39 - 101 2
R I I H I M Ä K I 1028 A 90 34 - 14 7 51 4 13 400 15 2 41 9 4
TArtPEKc-TAMMEMFORS 6427 2834 280 6 113 44 237 2 2 9 164 1962 553 - 2 7 9 3 6
T L 1 J A u A 27? 86 15 - 7 ? 6 1 11 131 13 2 169 -
V A L K E A K O S K I 7C6 217 16 1 8 2 38 “ 7 384 33 13 261 6
V i K K A T - v l k C J l S 226 53 2 _ 5 3 17 - 1 1 91 39 3 137 1
A S I K n A u h 324 92 24 1 1 - 31 3 1 163 8 - 25 2
H A T T U L A 341 38 3 - 2 - 19 3 - 262 14 - 18 6
H A U h U 152 15 3 - 1 - 3 - - 128 2 - } 1
H A j S J A K v I 119 22 2 2 1 “ 7 3 “ 82 “ “ "
H L l L b L A 509 193 20 1 2 3 24 44 9 191 22 - 4 6 3
H U M P P I L A 114 7 2 - - - 5 - - 100 - - 4 5
J A N A K K A L A 4 77 81 11 - 1 1 14 2 - 362 5 - 62 6
J L M L I N & N 104 22 1 - - - 4 - 1 73 3 - 4 "
j U U P A J U K i 51 14 4 ~ ** “ 6 * “ 27 ■" 1 1 3
K ALV Ui. A 129 9 - _ - ' _ 5 - - 107 8 - 1 2
K A N G A S A L A 765 239 23 1 13 2 33 8 17 406 23 - 139 4
KCSKi Hu 100 10 2 - 1 - 4 - - 83 - - 4 -
K U H M A L A H T I 24 4 - - - - 1 - - 19 - - - 2
K u C k c  Vesi 34 11 1 “ - - 4 “ ~ 15 3 1 ~
KUKU 31 14 1 1 - , 2 4 - 7 2 - 5 1
K Y l M A K U K I 91 15 - - 1 - 5 - - 69 1 - 13 3
K A h K C L A 16 1 46 6 - 3 - 13 3 . 1 88 1 - 21 2
L A M M I 201 44 2 1 2 1 8 3 6 125 9 - 52 2
L.£MPm m LA 528 62 9 1 4 - 1? 4 7 416 8 63 13
LLPPi 150 29 6 1 - _ 7 1 - 98 8 - 10 4
L U O P i L i K c N 33 15 - - - - 4 1 “ 13 2 “ 4 1
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R I K U S R Y H M A B R 0 T T S O R U P P MUUT RYHMÄT-C. GRJPPER
r i k o k ­ OMAI­ HEN­ SIVcEL“ RIKOK- PQL I- LII­ MUUT PÄI M— LII­ MUUT k u n t . PÄIH­ HIRVI-
se t SUUS­ KEEN LI SYYS-SET T 1A- KENNE— RIKOSL •OERI- KENNE- RIKOK­ JÄRJ. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ IA IK-UK-■ JA' RIKDK- JULK* RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN- SE.T MUS TAAN RUS- SET tiVRIGA KIK- TAKIA RIT
ALLA • E.GEN- KOHO. SED- OMAIS» POLI- rRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KOM. S A K . h j o r t -
ÖfiGTT DOMS- RIKOK­ LIC- VAST. TIE- FIK- RIKOK­ BRO TT FIK- FORSE- OTETUT DJURS-
L AAN l - LAN 8ROTT SET FETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BRCTf ELSER 8 ERU- KOLLI-
KUNT AMu^TL - KCMKLn TY-P BROIT eROTT MCT KL 42» KI ÖVRIGA MOT SADE StONER
KUN7 A - K U M M U N NGT GFF. 43,44 8ROT7 KOMM. SOM
LIV C. MYN- SL 4 2 MGT SL ORDN. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43,44 STAOG. I FÖR-
VAR
LÄNGELMÄKI 368 8 1 - - - 2 - - 356 1 - 4 S
NASTOLA 594 312 36 - 3 6 3C 6 14 170 17 - 69 -
PADASJOKI 259 56 5 2 ~ 9 2 5 174 6 “ 16 4
PIRKKALA 168 42 6 1 1 - 15 4 2 88 9 5 4 3 -
PÄLKÄNE 2 10 14 5 - 1 4 H 4 3 164 4 - 13 4
RENKO 104 13 7 1 1 - 6 - - 75 1 15 4
R ud v ti S i 169 31 3 1 1 - 10 - - 111 12 - 12 2
SAFALAhli 14 5 - “ ~ 2 1 - 5 1 " 5 1
SLMc Rij 208 35 8 - 2 - 17 2 - 119 ¿5 - 33 4
TAMMELA 30 8 28 2 - - - 8 - 1 264 5 - 14 -
T LUcLS 85 3 7 - - - 5 - - 69 1 - 2 4
URJALA 198 21 6 - 4 1 8 3 1 146 8 - 14 6
V E S U A H U 16 7 1 - - ~ “ - “ 7 1 - 4
VIIALA 142 29 5 _ 2 - 6 4 - 79 22 1 33 -
VILPPULA 88 24 1 - 1 - 14 - 1 39 8 - 15 -
YLOJAhVi 389 63 6 - 1 - 17 1 1 292 8 - 40 2
Y P Ä J Ä 78 4 - - - - 2 - - 72 - - 1 2
1 1826 3580 272 7 116 58 551 123 16C 6533 426 246 2681 38
KAUPUNGIT - STÄDER 7363 2982 2 22 5 8.9 41 354 98 119 3213 240 245 244 1 10
Huti Ku n n a t - OVFIUA KCMMJNEP 4463 598 50 2 27 17 197 25 41 3320 186 1 240 28
K C U V L u A 1092 433 41 - 26 8 67 5 28 454 30 36 5 9 3 -
A N J A L A N K L s K 1 798 140 9 2 3 4 15 4 4 609 8 4 121 1
H AMI NA-i-KEDR I K S h A M N 391 171 13 - 2 5 13 6 1 168 12 6 129 -
I M A T R A 783 336 31 - 12 1 37 17 18 295 36 15 245 -
K O T K A 1793 918 47 1 18 9 95 4 0 14 569 82 38 517 S
K U U S A N K O S K I 582 171 17 _ 3 - 34 6 3 338 10 17 148 2
L A P P E i r t ^ A N l A - V l L L M A N S T R A N O 1924 813 64 2 25 14 93 20 51 780 62 129 6 8 8 2
E L I M Ä K I 563 23 2 - 3 - 7 1 - 526 1 - 28 1
IITTI 550 39 4 - - - 14 1 2 486 4 - 12 3
JA a LA 124 17 1 - - - 4 - ~ 101 1 ~ 1 1
JOUT S E N l 3 2 7 101 7 1 4 5 13 8 9 172 7 - 43 1
LEMI 96 19 1 - 1 - 3 2 - 67 3 - 2 -
L U U M Ä K I 638 51 3 1 8 5 25 1 10 489 45 - 13 4
MI cH IKKALA 20 5 - - - - - 1 - 13 1 - 1 -
N U I J A M A A 9 3 1 - - * - - 5 “ “ 2 —
P A R I K K A L A 191 ¿9 5 - 1 1 13 2 2 135 3 - 36 2
P Y H ] A Ä - P Y J T i S 142 45 1 - - 2 £ 2 - 77 7 1 3 1
R A U l j A h v i 146 18 1 - - 1 9 - 1 109 7 - 17 1
RUUKuLArlT I 111 30 1 - 1 1 a 2 - 59 9 - 11 5
s a a r i 35 5 - - - 3 - - 23 4 “ 1 ~
S A V I T  A LH Au E 181 24 5 - 2 _ 15 2 10 61 62 - 8 -
S u L M c  N M  EMI 47 3 - - - - 1 - - 42 1 — 1 —
T A I P A L S A A R I 80 30 1 - 2 - 14 1 2 21 9 - 3 -
U U K U N I E M  I 2 1 - - - - 1 - - - - - 1 -
V A L K E A L A 730 60 3 - -• 38 - 2 623 4 - 17 7
V E H K A L A H T I 34o 67 9 _ 2 1 9 - 1 245 12 - 31 2
V I R U l AHTI 110 23 3 - 1 1 10 2 2 63 5 - 9 -
Y L A M A A 15 5 2 - 2 - 2 - - 3 1 - - -
Ui-Sh-tui tcLS_LAu 7048 1635 211 4 68 22 450 62 175 4091 280 38 1919 33
KAUPUNGIT - STÄCER 2967 996 97 2 44 16 173 31 142 1361 125 36 1415 3
m j ur k u n n a t - o v g i g a  k c m m u n e k 406 1 689 114 2 24 6. 277 31 33 2730 155 2 504 30
MIKKEui-SiT MICHEL 1065 397 45 1 21 _ 60 12 63 449 17 21 552 -
HEIn Ol A 396 116 13 1 4 - 24 6 25 187 20 - 172 —
PIEKSÄMÄKI 39C 118 15 - 8 9 31 5 29 156 19 - 328 -
SAVUMiNNA-NYStUlT 1136 365 24 - 11 7 58 8 25 569 69 15 363 3
ANTICLA 29 8 - - - 4 1 - 12 4 1 ~
ENGiiKCJSK 1 17 3 1 _ _ 3 2 - 8 _ - 3 -
HARTULA 97 25 2 - - - 10 1 - 53 6 - 5 1
h a o n I VuLt* I 44 14 2 - - 1 7 1 - 14 5 - 12 -
H s Ik U l A MLK-hc INCIA LK 4ö3 32 5 - 2 - 18 - 2 403 1 - - 4
HEINÄVESI 163 25 4 - - - 15 1 2 106 10 - 35 1
HIRVENSALMI 92 21 2 1 1 9 - - 56 2 - a 2
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LÄÄNI - LAN








M IKKc L i N M L n -S:T M K H E L S  LK
MÄNlYhANJU -
PERTuNMAA
PIEKSÄMÄEN MlK-PiEKSÄMÄKl LK 
PUNK AH AP JJ 
PUUMALA 
R AN T A SAL K I 




L L tU u lir tih Ja U ö is.L Ä ^ iii-r- iiiu fcM
&A&£U&ä-l£b
KAUPUNGIT - STACEk






1L JM ANI S 1 
JLJn A 











VÄRT S IL A
KAjPJNGlf - STÄCcK
1*1 Uui KUNNAT - OvAiGA KOM U N S K
KLOPilJ 
i ISALMi 
s u u n en jl w i 




K1 1T l L: 
KiUK^Vtoi 
L APi NL Ar. 7 l
MAANINKA 
NILSIÄ 






R I K 0 S R Y H H A - B R O ? T S G R U P P M ’JJT RVHMÄT-Ö . 1GRUPPER
RIKOK­ OMA I- HEN­ SIVEEL­• RIK.GK- POL I - lll- MUUT PÄih- LI I- MUUT KUNT. PÄIH­ HI RV I-
SET SJUS- KEEN LISYYS -SET TIA- k ENNE- RIKOSL.•DERI- KENNE- RIKOK­ JAfiJ. TYMYK­ ELÄIN-
Yh- KIKUK-• JA RIKOK­ JULK. RIKCK- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSA SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RU$- SET ÖVRIGA RIK- TAKIA RIT
AILA EGEN- KOHO.. SEO- OMAIS. P G U - TRA- TEHDYT HEDcLS TRA- BROTT KOM. SÄIL. h j o r t -
BRUT r DOM$- RIKOK­ l i g - VAST. TIE- FIK- RIKOK­ BROTT FIK- FCRSE- OTETUT OJ UR S-
BRQTT SET HETS- BRUTT BROTT fYLLE- SET 0RCTT ELSER 8 ERU- KOLLI-
BROTT eRQTT MGT RL 42» RI CVRIGA MOT SADE SIONER
MCT CFF. 43,44 8R0TT KCMM. SOM
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL OKON. TAGITS
HALSA CIGH. 4 3 t 4 4 STADG. I fG r-
VAR
355 43 5 - - - 8 3 - 286 10 - 27 1
401 54 5 1 8 2 12 2 2 306 9 - 73 2
17 • 6 - - - • - 3 - - 8 - - - -
16 2 2 - - ” 6 ~ * 1 5 ~ 1 ~
149 26 3 _ 2 - 2 G 1 10 72 15 - 97 1126 33 1C - 2 1 8 2 - 65 5 16 3
516 47 7 1 2 - 17 3 - 429 10 - 29 5
281 61 10 - 2 - 23 2 4 167 12 2 92 4
142 17 5 - 5 3 " 111 1 “ 6 2
119 19 2 - _ _ 2 1 1 87 7 - 17 -
125 48 11 - - - 16 3 - 39 8 • - 5 1
95 40 5 - - 1 17 1 1 20 10 - 21 1
156 26 2 - 1 - 18 - 2 101 6 - 14 -
39 1 56 8 - 2 * 16 - 6 289 n ~ 8 1
16 7 _ _ - 6 - _ 4 i - - 1
75 25 8 - - - 1C 1 1 28 2 - 1 2 -
136 42 14 - 1 - 22 3 2 41 11 - 17 -
38 9 1 - 1 - 2 - - 24 1 - 5 -
5698 1636 204 3 91 20 277 61 160 3027 219 123 2128 16
2846 1105 122 2 75 12 112 33 118 1132 135 120 1649 2
2352 531 82 1 16 8 165 28 42 1895 84 3 479 n
1748 811 81 1 51 9 54 11 80 579 71 75 980 -
373 87 23 1 5 1 17 7 23 184 25 14 255 1
356 1J4 9 - 12 2 23 9 10 170 17 31 275 -
369 103 9 - 7 - 18 6 5 199 22 - 139 1
228 56 10 - 3 2 16 1 8 117 15 2 47 3
233 75 11 _ 1 - 17 4 10 110 10 - 120 -
1ö 7 30 6 - 3 - 10 5 5 100 8 - 61 2
n e 16 1 - - - 15 - - 106 2 - 7 1
69 15 - - - - 6 - 2 43 3 - 4 -
4o 5 108 18 - 2 3 26 1 3 295 9 “ 76 2
254 66 7 _ 1 2 7 4 1 160 6 _ 23 1
457 55 9 - - - 16 5 3 358 11 - 47 2
198 28 4 - - 1 7 - 2 151 5 - 33 2201 22 5 1 1 - 17 5 - 146 4 - 9 -68 13 2 - - - 3 - 3 45 2 1 11 “
¿4 1 23 6 _ 4 _ 10 • 1 3 192 2 - 31 1
56 8 - - - - 7 2 1 37 1 - 6 -
56 14 2 - - - 7 - 1 31 1 - 4 -
14 2 1 - 1 - 1 - - 4 5 - “ -
10687 2684 243 13 137 38 484 91 148 6460 389 146 3300 22
6414 2C90 142 o 72 20 222 61 8 1 3550 170 146 2273 a
4273 594 101 7 65 18 2 62 30 67 2910 219 - 102 7 14
402 2 1311 64 6 41 12 SC 1 1 42 2371 74 112 1390 6
1097 350 44 - 20 6 61 35 27 507 47 10 426 -
4o 7 ¿8 9 - 3 1 26 4 3 323 10 2 169 2
828 341 25 - 8 1 45 11 9 349 39 . 22 286 -
147 15 3 3 - 9 1 1 104 11 ■ 21 1
U 1 23 6 _ 2 _ 5 1 1 64 29 - 35 -
51 11 2 - 1 - 9 1 - 27 - - 7 -
71 10 1 - 1 - 6 - - 45 6 - 8. -21 2 40 4 - 8 5 15 5 3 120 12 - 254 -
729 41 11 - 13 - 23 1 30 581 29 97 2
656 82 5 1 2 - 22 e _ 527 5 - 61 210 1 17 1 - 1 2 17 1 - 55 7 - 5 -
269 56 9 - ö 1 20 2 8 159 6 - 181 2
175 36 3 1 4 1 25 5 - 89 11 - 114 -
172 21 - - - - 5 1 - 127 18 “ 9
72 17 4 1 - _ 16 - 33 1 - 3 -
690 107 22 - 9 4 30 - 6 454 58 - 131 -
128 29 7 1 5 - 1 1 2 3 68 2 - 37 4
23 5 - - - - 4 1 - 12 1 - 3 -
3. (3ATK. - FORTS.)
L Ä Ä N I  - l AN
K U N T A M U ü T u  - K C M M U N T Y P  
K U N T A  - K U M M U N
T U U S N I E M I
V A k P A i S J A R V l  
VErtMEkSALMl 
V E S A N T u  
V'ItKbMA
. L lü L A x ü S - L ä t t
KAjPUiUiil - S T A C E R
M U L T  K U N N A T  - O V R I Ü A  K C M M U N E R
J Y V Ä S K Y L Ä
JAMSA
JÄMSÄNKOSKI 
K E u R U U  
-SAA M  J ÄK V 1
SUuLArtTI
Ä ä n e k o s k i
H A N K A S A L M I
J O U T S A
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K - J Y v Ä S K Y L A  LK
K A N N u k KCSKI
K A R S T U L A
K I N N U L A
K I v i J A k v i
K C N U I N K A N U A S
K C N N E v  cS I
K C K P I L A h T l
K U H M U I N E N
K Y Y J A R v i
L A U K A A
L E I V O N M Ä K I  
L U H A N K A  
M U L T I A  
M L U R A H t  
P E T Ä J Ä  V c SI
P i n T I P U u A S  
PYLn u h HAKI 
S L H x A I N c N  
S Ä Y N Ä T S A L O  
T C 1 V A K K A
J U K A I N i N 
V I I T A S A A R I
K A u P U N U i T  " S T A O E R
H U L T  K U N N A T  - C V R 1 G A  K O M M U N E R
V A A S A - V A S A  
A L A J A R V  *
A L A V „ S - A L A V U  
K A N N JS
K A S K I N E N - K A S K U  
K A U H A V A
KCKKGLA-KArvLSäY
K R I S T A  1 R A N K A U P U N K  I - K k l S T I N S S T A D
KURIKKA
L A P U A - l APPU
P I l T A R S A A R I - J A K C ö S T A U
S E I N A J l k I
U U S I K A A k l L P Y Y - N Y k A R L c BY
A H Ä K  I
ALAH a m 'Ia
E V I J  Ak v i
H A L S U A
HIMANKA
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R 1 K O S H Y H M Ä - B R O T T S G ft U P P MJUt RVHMÄT-Ü. GRUPPEft
RIKOK­ OMAI- Ve n ­ SIVEEL­• RIKOK­ POLI- LII­ MUUT PÄIH- LII- MUUT KUNT. PÄIH­ HlftVI-
SET SÜUS- h e e n LISYYS S E T TIA- KENNE— RIK0SL.D6PI- KENNE- RIKOK­ J A k J. TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK-• JA RIKOK­ JULK. RIKOK- JUOPU­ VAS- KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KQLA-
TEENSÄ SET TERV. SET . VIRAN­ ScT MUS TAAN ftUS- SEI OVRIGA RIK- TAKIA RIT
ALLA EGEN- KOrtC. SEL­ OMAIS. P Q L l - TRÄ- TEHOYT MEOELS TftA- BRUTT KOM. SÄIL. HJQRT-
BftGTT OOMS- RIKOK­ LI G- VAST. T i e - FIK- RIKOK- BROTT FIK- FOR SE­ OTETUT DJURS-
ÖROTT SET HETS- BROTT b r o t t FYLLE- SET öRCTT EL S ER BERU- KOLLI-
BRUTT BROTT MCT RL 42» RI ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
«OT OFF. 43,44 BROTT KOMM. SOM .
LIV 0. MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HALSA OloH. 43,44 STACG. 1 FÜR­
VAR
405 35 3 - 7 - 23 1 4 329 3 - 34 -
94 17 2 2 - 5 7 4 49 8 - 10 -
43 15 5 1 - - 8 3 14 2 - 5 -
41 10 3 - 1 - 1 4 18 4 - 1 -
58 7 6 - - - 6 - 35 4 - 1 1 3
6558 2455 230 24 92 27 405 97 161 3107 360 46 2584 32
4441 1792 128 8 65 21 223 47 112 1765 280 45 2039 9
2517 663 1C2 16 27 6 182 SO 49 1342 80 1 545 23
2555 1169 83 3 21 5 106 25 38 947 158 20 1265 1
566 170 5 - 8 ' - 25 3 14 314 23 6 136 1
131 *0 2 1 2 - 14 1 3 45 23 - 46 1
279 90 12 - 7 - 29 3 4 : 123 11 - 209 3
410 ISO 12 - 16 12 18 8 48 99 47 4 195 2
134 54 4 2 3 _ 6 1 3 57 4 3 38 -
366 119 6 2 a 4 25 6 2 180 14 12 150 1
146 23 2 - 1 - 14 3 1 94 8 - 33 -
129 21 5 - 1 — 8 1 - 89 4 - 41 -
525 164 1? 5 4 - 41 5 5 281 3 - 106 2
23 9 3 1 1 - - 2 ; 6 1 - 3 -66 24 2 1 - - 6 1 1 30 1 - 41 -
19 9 2 . - 1 - - - 1 5 1 - 1 -
28 11 4 - 2 - 1 - 1 8 1 - 9 -
77 16 - - 2 “ 3 - - 55 1 - 10 “
47 9 2 4 _ 9 _ 4 14 5 - 15 -
17C 41 4 - 1 - 11 3 - 98 12 - 14 1
205 35 4 1 - - 7 11 - 147 - - 6 5
15 4 - - - - 1 - - 8 2 - - 1
364 111 20 - 4 4 19 4 11 177 14 ~ 75 1
17 0 1 _ _ - 1 1 -• 7 1 - - 3
9 2 - - - - 6 - - 1 - - - -21 7 4 - - 2 2 - 1 3 2 - 9 1
155 56 6 - - - a 3 - 79 3 - 21 1
64 15 4 - - - 4 2 10 27 2 - 21 1
108 16 7 _ 5 _ 14 2 _ 64 - - 34 2
14 5 - - - - 1 2 - 3 3 - - -2 C 9 4 - ~ - 1 - ■ - 5 1 - 6 -
24 15 3 - - - 1 - - 3 2 - 1 1 -
23 5 - - ~ - 2 - - 15 1 “ 3 1
34 6 _ _ _ 5 5 3 14 1 1 4 1
214 44 8 8 1 - 17 7 9 109 11 - 82 3
14200 5636 344 13 209 76 551 135 231 8C36 969 42 2403 42
3478 2843 220 11 152 62 34 3 74 120 4201 452 40 1921 2 0
5722 793 124 2 57 14 2C8 61 111 3835 517 2 482 22
2517 1222 79 4 52 48 108 34 59 820 91 - 509 -201 47 2 - 3 - 4 - 2 137 6 3 1* -
339 85 11 1 5 - 23 3 6 121 84 - 64 1
150 26 4 - - - 10 - - 108 2 - M 1
36 17 2 - 1 1 3 1 5 6 — -
262 34 1 3 _ 9 _ 2 198 14 - 39 2
1337 50 3 45 4 25 4 42 10 22 678 54 15 520 5
249 69 5 - 5 _ 9 - 1 149 11 - 29 1
412 70 11 1 6 - 22 2 1 251 48 4 58 1
461 86 7 " 9 - 20 1 7 312 19 - 87 2
656 170 19 _ 15 _ 29 5 4 390 24 9 206 -
1244 433 27 1 25 9 38 13 14 620 64 9 255 2
399 22 2 - 1 - 9 3 1 335 26 - 28 4
1o5 59 5 - 2 - 17 2 — 77 3 — 47 1
209 30 - - 4 - 6 2 - 162 5 “ 32 2
133 11 1 - 2 _ _ _ 26 56 37 - 8 -22 1 - - - - 1 - - 16 2 - 1 1
123 5 1 - 2 - 3 1 7 89 15 - 2 -
3. (JATK. - FG3TS.) 17
R l  K □ S R Y H H A - ti P O T T S G R  U P P M U U T  R Y H H Ä T - C . G R U P P E R
R I K O K ­ O M A I - H E N -  SIVEfcL* R I K O K ­ PGL I - L I I ­ MUUT P Ä I H - L I I ­ M U U T KUNT. P Ä I H ­ H I R V I -
SET S U U S - K E E N  U S Y Y S - SET T I A - K E N N E - RIKOSL..DERI- K E N N E - R I K O K ­ J Ä R J . T Y M Y K ­ e l a i n -
Y H ­ R I K G K - • JA K I K G K - JULK. R I K G K - J U O P U ­ VAS­ K O K S E T R I K O K ­ SET V A S T . SEN K O L A -
T E E N  SÄ SET T E R V .  SET V I R A N - SET MUS TAAN RUS- SET O V R I G A R I K - t a k i a RIT
A L L A  ' E G E N - K OHO. SED- G M A I $. POLI - T R A - T E H D Y T M E D E L S T R A - B R C T T K O M . s ä i l . H J O R T -
öfiUTT O O M S - R I K O K -  L I G - VAST. TI E- H I K - R I K O K ­ 6RGTT F I K - F Ö R S E - o t e t u t O J U R S -
Lf»ANl - LAN B R G T T SET H E T S - 0HQTT B R O T T H Y L L E - SET BRCTT E L S E R B 6 R U - K O L L I -
K u M a M l U T U  - K C K M U N T Y P 8 R G T T  B R C T T MCT R L  42» K I C V R I G A M ö T SAOE S I O N E R
K L n T A - K U M M U N MUT O f  f. 4 3 , 4 4 BPGTT K G M M . SOH
U V  0. H Y N - S L  42 MCT SL O K O N . T A G I T S
H Ä L S A DI6H. 4 3(44 S T AOG. I F Ö R -
VAR
i  l <1 A J  L N 1 331 37 9 1 - 21 5 5 242 11 - 2 0 1
i S L j C K l - S T O k A 34 9 “ - “ 7 “ 3 53 12 * 5
I S U K Y K l - S T U h K Y R C 110 17 1 - - 3 4 - 75 10 - 8 -
j A L A S J A r V i 411 35 6 3 - 15 1 2 307 42 - 3 9 1
J u K V A 6? 15 3 1 - 2 - - 38 8 - 1 ~
M R 1  JCJK 1-dUTCM 29 1 1 - - 1 - - 25 1 - • - -
K A U H A J L K 1 69C 127 36 16 7 20 8 37 287 152 1 142 ”
K A u S l I N  S N - K « U  S TtiY 84 10 4 3 3 5 - 3 51 S - 22 -
K C k ä NAS ¿1 6 5 - - ~ - - 8 2 - — -
K l RT E S J A f  vl 42 8 2 - - 3 - - 24 5 - 5 -
K R U J M jF Y Y - K R G N C E Y 137 9 - - - 2 ” - 121 5 - 4 1
K LLk T AN i 84 10 - 1 ~ 4 “ 60 9 “ 2 2
K AL VI A 170 27 2 - - 5 - 1 130 S - 14 -
L A I H I A 418 43 3 - - 18 2 6 330 16 - 29 -
l AP.PAj AHV l 74 18 3 3 - 6 - 1 33 10 - 22 -
LEHTIM/iKi 6 7 13 4 3 6 3 1 36 1 ” 2 -
LCSi I JÄ«Vi 122 8 4 4 " 2 “ 9 37 58 “ 13 *
L U . T A J A 149 9 2 1 - 3 - - 131 3 - - 3
L L u T C - L A P S M u 28 5 - - - 1 - - 21 3 - 5 1
M A A l AHTI-.^Al AX 157 19 6 2 - 2 - “ 111 17 - 2 1
M M S A M A A - P A X M C 15 3 - - - 1 - - 10 1 - 1 -
MIiS T A S A a K I - K U P S H G I M 240 79 3 2 ~ 11 7 ~ 128 1.0 * 11 5
iSL^ML 130 23 3 - - 5 2 - 95 2 - - -
Ai AKP I o - n A k P Ei 280 54 3 - - 5 2 3 205 8 " 9 1
G F A V A l N i N - O R A V A I S 41 5 1 - - 1 - - 33 1 - 3 -
Ptkilu 34 4 2 1 - 2 1 - 21 3 - 1 -
P fch A i c I i»A JUK I . 85 15 2 1 1 2 9 ” 59 “ . - — 2
P I E T A R S A A R E N  « L K - P E U E R S O R c 111 1o 2 - - 5 1 - 74 13 - 11 -
S U N I 55 8 1 - - 1 3 - 37 5 ” 4 -
T E J V A - L a T E R M A K K 168 37 1 1 - 7 4 - 106 12 1 15 -
T C H U L A M r 1 79 4 2 - - 3 - - 69 1 - 7 -
U Y S A 66 13 1 3 ~ 6 2 2 37 2 1
o L L A V m ¿5 1 - - - 1 - - 23 - - - -
V f e T c L I - « L T U 79 8 1 - 2 2 - - 65 1 - 8 -
V irtP-L I-V INCALA 82 15 1 2 1 - 4 - - 48 11 16 -
VAhAKYrtL-L I c lKYKC 6 7 7 - - 1 - 1 1 74 3 - 2 -
V u Y M - v C M 48 4 - “ - 2 - 2 35 5 - 2 —
YLI H A r\M A 119 9 2 - - 5 2 1 97 3 - 5 -
Y l Iil A HU ¿12 17 6 . - 2 " 9 1 1 174 2 6 1
£ „ L J h - L ä A u l-= -U i£ Ä ä i .B n 5 - lJ M 13803 4376 368 1 7 236 U 6 693 158 490 6557 762 393 4 3 2 2 113
K A U P u ^ G i l  - S I Ä C E K 737 3 3101 1 5 9  a 134 59 318 66 298 2870 320 392 2 6 9 5 16
M J J T  K UNNAT * O V R l o A  K C M M J N E R 6430 1275 169 9 102 87 375 92 192 3 6 8 7 4 4 2 1 1627 97
C u L U - J U A Ö Q k o 4 1 8 5 20 10 $G 1 80 25 162 20 116 1484 197 286 1352 5
H A A P A j A ^ V l 228 56 2 1 6 6 13 6 5 114 19 - 112 -
K A J A A N I 1333 502 5C 2 18 21 65 12 136 460 67 97 6 7 0 3
K U H M U 253 55 11 1 13 2 15 7 £ 130 11 - 208 -
O U L A I N E N 132 5ö 2 - “ - 8 1 ” 60 5 “ 4 4 -
RAAHt-cKAHfcSTAu 8 7 8 ¿98 29 3 15 4 33 11 26 440 19 8 2 0 5 6
Y L I V I - S K P 3ö4 124 15 - 2 1 22 9 7 182 2 1 104 2
A l A V I ¿ S * A 20 - 1 - - - - 1 - 18 - - 5 1
H A A P A V l j I 135 29 4 - 4 1 5 - 5 78 9 - 33 -
HA i LUO I C “KA KLO 10 5 “ " 1 - ~ 4 - 3 -
H A c K  l P u e a S 446 151 13 - 3 - 21 10 9 215 24 - BO -
H Y R Y N S A L M I 118 26 2 - 3 2 7 1 1 67 9 - 2 3 6
I I 165 36 5 1 2 1 13 1 4 79 23 - 32 2
K A L A  Jl  K * 523 73 23 3 26 62 29 4 6 288 9 - 175 2
K c H P l l  t 180 54 - - 5 - 7 1 9 102 2 “ 2 0 —
K E S T I L Ä 28 10 1 - - _ 4 1 3 7 2 - 3 -
K I I M I N K I 15? 32 5 - - . - 7 4 1 108 - - 14 -
K U  IV AN 1 fcM l 68 12 2 - 2 - 3 - 2 37 10 - 4 6
K u u s a m o 72C 126 1? - 4 - 35 5 52 436 45 1 152 16
k a r  s a m a k I 79 13 3 2 2 " 6 1 - 51 1 - 17 1
L I M INKA 18 1 33 5 _ _ _ 7 2 1 109 24 - 1 9 2
L U M I j L K i 2 1 6 1 - - 1 2 1 10 - - S -
M E M J A H V i 7 1 1 - - - 1 - 1 3 — - 1 -
MuhClS 127 JO 2 - 1 1 6 - 2 81 4 - 7 8 2
3. :(3ATK. - FORTS.)
R I ’ K 0  S R  Y H  *M Ä -  f.8 * R ‘C T T S G ' R  Ü  'P P M J J T  R Y H M Ä T - f l . G R U P P E R
R I K O K ­ • U M A i -  ' H E N -  S I V E E L * ■ R I K O K - PÖL'1- L I I ­ ;M U U T ■ R Ä I H — I I I - •MUUT K U N T « ' P Ä I H ­ H I R V I ­
S E T S U O S -  K E E h  L  i-SYYS » SET T IA- K E N N E — ' R 1 K 0 S L » D E R I - K E N N E - R I K O K ­ J Ä R J . T Y M Y K ­ E L Ä I N -
Y H ­ • R I K 0 K -  J A R I K G K - J U L K . K I K O K - J Ù G P U - < V A S - ' K O K S E T R I K O K - S E T V A S T * S E N K O L A -
T E E N S Ä -S E T  T E R V .  S E T V I R A N ­ S E T M Ü S T A A N R U S - S E T Ö V R I G A R I K - T A K I A R I T
A L L A  ' -E 0 6  N -  K O H O «  S E O - O M A I S . P O L  I - T R A - T E H D Y T ’M E D É L S T R A - 8 R 0 T T K G M . S Ä I L « H J O R T -
• ä R O I T O O M S -  • R I K Q K -  - L I G — V A S T « n e - F I K - - R I K O K ­ 'ifiROTT F IK- F O R S E - O T E T U T O J U R S -
L-ÄANi •- .LAN B R O T !  S E T • H E T S - B R O T  T 8 R 0 T T F Y L L E - S E T r8 R C T T E L S Ë R 8 E R U - K O L L I -
K L N T ä M L o IO —  ' K G - M P u N T Y R - 8 R 0 T T  8 R C Ï T M G T R L  47, ■R I •CVRItfA M G T S A D E S I O N E R
K U N T A  - K U M M  U N M U T O f F « 4 3  »44 8 R G T T K O M M . S O M
• L I V G . N Y N - S L  -42 ‘M O T  SL G R Ü N « T A G I T S
h a l s a D I G H . ' 4 3 , 4 4 S T A D G . I F O R -
V A R
N I V A L A 2 8 7 61 7 3 '4 H ’4 2 0 1 2 6 J4‘8 - 5 9 -
C L L J N ä A l L ■7*0 14 — 4 ‘1 5 •3 2 4 0 1 13 -
P A l T A H L 1,60 19 4 1 *- '10 3 3 1 1 3 7 2 1 2
P A T T  I J L K  I 111 7 4 -- 1 1 1 1 % 7 8 1 ‘4 2
P 1 1 R P.Ü L A 4 7 5 -- 1 •- 1 •- 3 5 5 - 7 -
P U O A S j A *  V.i 4 3  5 70 7 0  1 19 6 3 3 6 2 2 * 8 3 75 ■  • 16 5 7
P U L K K I L A 1 3 3 2 3 7 - - •6 1 3 9 3 5 - 2 4 -
P U L L - A N K A 107 24 1 4 - 15 - 1 5 5 7 - 3 1 4
P Y h A J C K  I -64-1 13 1 - - -4 - - 3 8 5 - 2 3
P Y h A J A P  vl 3 4 6 •43 4 2 1 '1 17 •5 9 2 4 0 2 4 - 141 1
P Y h A N T  A 7 7 ■4 1 “ ■ * 1 13 3 6 -
R A M - S 1 L A 4'1 4 •W - •- 1 1 - 3 0 5 - 1 -
R E i  S J A R  vl . 5 4 7 1 - - ‘7 1 2 3 2 4 - '7 1
R I S T I  J Ä R V I 7-9 7 0 3 - ;1 6 1 2 41 5 - 6 -
r l u k k i 143 23 5 2 *•- 9 '6 1 8 3 14 - 3 2 -
s i s v i 6 0 6 2 ” “ 3 “ ■ 4 8 1 ~ 6 -
S U  KAJilKl 2 6 11 •- ■- 2 - - 8 5 - 1 1
S CTNAM.. 3 9 2 74 6 4 - 18 12 6 2 6 2 10 - 1 7 7 -
S U O M U S S A L M I .269 :50 5 3 "4 -29 6 2 154 16 - 1 3 4 12
T A I V A L K O S K I 12 i 25 3 1 - 7 1 2 7 4 9 - 2 5 15
T E M M c S •:23 7 1 *«- “ - - ■ 18 2 — 1 -
T Yr*N A V A <458 19 1 - - 3 - 3 16 6 - 5 -
U T A J A K V  t •8'1 9 2 1 2 6 1 9 49 2 - 8 3
V A A L A 119 56 .e 3 - 16 3 - 31 2 - 5 3 -
V 1 h A N  TI .60 12 2 ■- - 4 - - 3 6 6 - 15 2
V L U L  I J o K  l 3 5 =10 «_ 7 7 3 1 6 2 " 4 “
Y L i - I I ¿T6 7 •3 2 ■- 1 •- - 4 4 - 7 -
Y L I K I I M I N K I •94 *4 2 ~ "" 7 7 ~ 78 6
'
6 8
6 7 0  5 19 J 9 1 9  5 6 3 8 3 2 4 8'8 1 2 9 3 9 5 8 2 9 5 35 2 1 6 5 2 0 3
K A U P U N G I T  “ S T A U E R 3 6 3  C 1 C 7 9 9 4  3 'SO 18 1 4 8 5 4 9 8 1 9 2 8 1 5 8 35 1 5 8 1 2 6
MJvJT A w N n A T  - G V « 1 G A  K C M M U N c K 3 0 7 5 '53Q 7’1 3 4 3 7 0 T 76 3 4 31 2 0 3 0 1 3 7 - 5 8 4 1 7 7
K L V A M o ^ i 1 3 1 8 4 4 6 3  7 2 26 '13 5 2 12 28 6 7 1 31 5 7 3 7
K t M I 1 1 3 4 -364 3 4  '1 19 3 4 5 1 6 4 5 S 2 4 6 3 12 5 3 1 2
K c H l J A r v I 3 4 2 78 11 1 7 2 4 14 3 1 9 5 14 t 1 1 2 2 2
T C K N I U -  I L k N tÄ 8 3 6 171 12 4 - 2 7 12 22 5 3 8 5 0 17 2 0 1 2
E N L m T E K i C 7 9 11 2 3 11 4 2 2 3 8 6 - 2 4 3
I N A K I “ c N A H ; 1 8 5 7 7 3 6 *1 19 _ - 108 15 - 3 7 2 4
K E M I N M A A 2 3 5 59 1 - - 8 1 1 163 2 - 13 4
K U T I L A •83 15 5 7 1 9 3 - 5 0 3 - 8 7 -  .
K l l A R  i 8 2 2 5 6 1 - 5 1 - 39 5 - 6 -
M L L N IG 3 8 7 1 3 - 3 3 “ 2 0 1 - 1 5 13
P c L K U S c N N i c M I 2 7 7 - * - 1 - 18 1 - 3 1
P E L l C 172 21 4 7 - 8 2 9 110 11 - 3 9 9
P U S I  Ü 9 0 2 8 3 1 - 8 - 7 3 6 7 - 4 5 4
R A N J A 1 4 8 11 3 - - 13 2 - 115 4 - 5 3 12
K C V A N i t M f N  M L K - R C V A M c M l  l K 9 0 7 139 10 1 1 - 34 3 ~ 7 0 2 17 - 6 6 4
S A L L A 8 7 19 4 1 _ 15 2 1 41 4 - 4 7 6
S A v J K U j i x  I 27 9 1 - - 1 3 3 8 2 - 7 -
S Im u 99 15 2 1 2 — 3 2 - 7 3 1 - 4 6
S u ü A N k Y h. A 3 4 2 57 13 4 6 14 6 S 218 19 - 9 7 44
T t n V G l A
1
2 2 3 16 5 1 “ - 8 1 - 191 1 - 8 ”
UTSj C M 14 3 _ - 1 - 3 2 5 - 2 -
Y t i T L h M L - U v E P T ö K N E A 2 2 8 51 8 12 1 2 3 2 - 9 8 33 - 5 3 7
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4. POLIISIN ANTAMAT RIKESAKOT 1986, 2, NELJÄNNES - ORDNINGS0ÖTER FÖRELAGDA AV PÖLISEN 1986, 1 . KVARTALET
x )
KOKO MAA - HELA LANDET RIKESAKOT RIKKOMUKSEN LAATU - FÖRSEELSENS ART
LÄÄNI - LÄN YHTEENSÄ
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP ORDNINGS- LIIKENTEEN VAARANT. LIIKENNERIKKOMUS - TRAFIKFÖRSEELSE
KUNTA (YLI 20 000 ASUKASTA) - BÖTER ÄVENT.AV TRAFIKSÄKERHET
KOMMUN (OVER 20 000 INVÄNARE) SAMMAN-
LAGT YHTEENSÄ NOP. R A J . YHTEENSÄ NOP. RAJ . EPÄKUNTOISEN MUU KUIN MOOTT.
SUMMA . RIKKOM. SUMMA RIKKOM. AJON . KÄYTTÖ AJON . RIKKOMUS
FARTBEGR. FARTBEGR ANV. AV ICKE- ANNAN AN MOTOR-
ÖVERSKR. ÖVERSKR. TRAFIKD.FORDON FORDONSFÖRSEELSE
KOKO MAA - HELA LANDET 22722 17 4 22705 9926 2677 1580
KAUPUNGIT - STÄDER 1 2775 8 2 12767 4460 1523 1400
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9947 9 2 9936 5466 1154 180
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 3462 5 3 3457 744 524 631
HELSINKI - HELSINGFORS 1590 - - 1590 79 198 581
ESPOO - ESBO 196 - - 198 1 34 57 7
HYVINKÄÄ - HYVINGE 76 1 — . 77 — 9, 2
JÄRVENPÄÄ 130 - 130 24 21 9
KERAVA - KERVO 79 _ - 79 14 11 4
VANTAA - VANDA 291 - - 291 73 67 -
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 340 2 1 338 1 30 40 19
KIRKKONUMMI - KYRKSLÄTT 76 - - 75 25 10 1
NURMIJÄRVI 59 - - 59 10 30 1
PORVOON MLK - BORGÄ LK 16 - - 16 1 3 1
TUUSULA - TUSBY 54 - - 54 1 2 22 1
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 552 2 2 550 242 56 5
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO
OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2634 3 1 2631 1080 334 85
TURKU - ABO 578 1 1 577 114 81 32
PORI - BJÖRNEBORG 209 1 - 208 87 23 22
RAUMA - RAUMO 92 - - 92 23 18 10
SALO 69 _ - 69 36 10 1
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 626 - - 626 297 73 16
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1060 1 - 1059 523 1 29 4
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2660 1 - 2659 1188 288 207
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS 218 - - 218 78 30 14
FORSSA 80 - - 80 24 5 7
LAHTI - LAHTIS 236 - - 236 6 2 34
NOKIA 43 _ 43 13 8 2
RIIHIMÄKI 71 _ - 71 38 12 2
TAMPERE - TAMMERFORS 592 - - 592 207 76 98
VALKEAKOSKI 78 _ - 78 45 10 6
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 183 -  , - 183 85 18 14
KANGASALA 91 - - 91 51 9 9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1068 1 - 1067 641 118 21
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2224 _ - 2224 1 093 339 96
KOUVOLA 146 - - 146 43 20 26
IMATRA 79 79 33 1 2 7
KOTKA 1 94 - - 1 94 44 17 22
KUUSANKOSKI 1 1 4 - - 1 14 32 32 6
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND 21 7 _ - 217 55 66 6
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 353 - - 353 1 89 45 9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 121 - - 1121 697 147 20
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 786 - *• 786 337 70 43
MIKKELI - S:T MICHEL 74 - - 74 24 4 10
SAVONLINNA - NYSLOTT 191- - - 191 38 1 3 1 0
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 96 - - 96 37 4 1 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 425 “ - 425 238 49 11
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA
KARELENS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 1059 - - 1059 484 131 47
JOENSUU 224 - - 224 63 18 36
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 216 - - 218 114 26 4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 617 - •- 617 307 87 7
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2442 1 - 2441 1 557 1 24 110
KUOPIO 980 — - 980 625 46 46
IISALMI 137 - - 137 74 14 23
VARKAUS 1 22 - - 122 53 9 1 5
MUUT KAUPUNGIT ÖVRIGA STÄDER 135 - - 1 35 89 8 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1068 1 - 1067 716 47 24
KESKI SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA
FINLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 556 1 - 555 1 24 89 40
JYVÄSKYLÄ 295 - - 295 24 42 32
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 1 11 - - 111 40 23 2
JYVÄSKYLÄN MLK - JYVÄSKYLÄ LK 21 - - 21 3 2 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 29 1 128 57 22 4
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 3030 1 - 3029 1 579 373 77
VAASA - VASA 211 — 211 20 65 10
KOKKOLA - KARLEBY 276 - - 276 122 20 33
PIETARSAARI - JAKOBSTAD 187 - - 1 87 49 41 1
SEINÄJOKI 186 - - 186 104 16 6
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 650 - - 650 397 54 11
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 520 1 - 1519 887 1 77 16
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 2392 1 - 2391 1 220 238 1 24
OULU - ULEÄBORG 496 - - 496 266 11 59
KAJAANI - KAJANA 163 - - 163 42 1 5 14
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 349 - - 349 1 82 46 14
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 384 1 - 1363 730 166 37
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT - ALLA KOMMUNER 1477 4 1473 520 167 1 20
ROVANIEMI '304 3 - 301 99 25 63
KEMI 174 - - 174 38 19 31
TORNIO - TORNEÄ 248 - - 248 44 23 10
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA STÄDER 64 - - 64 13 20 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 687 1 - 686 326 80 16
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1986, 2. neljännes





















YHTEENSÄ - SUMMA 556 49 71 5 390 41
Tul li sinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 7 _ . 1 5 1
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 58 1 14 2 36 5
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 24 2 7 - 13 2
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av ai koholhaltigt ämne 367 21 37 1 283 25
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 33 8 3 - 21 1
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 65 17 9 2 31 6
6. Pysäköintivirheet 1986, 2. neljännes 
Parkeringsfel 1986, 2. kvartalet (248/70)
Toimenpide Paikkakunnat, joilla on Paikkakunnat, joilla
Ätgärd kunnallinen valvonta ei ole kunnallista
Orter med kommunal valvontaa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 91 150 36 449 5 172 11 502 5 732 5 084 648
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 10 779 2 980 1 086 3 087 5 732 5 084 648
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 29 471 12 172 1 889 3 925 1 918 1 779 139
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gatt 
tili utmätning 8 465 3 533 518 2 043
Siirto- ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari ngskostnader 149 135 3 9 38 38
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1986 alussa seuraavillä paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1986 pa följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, 
Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nadendal, Uleäborg, Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa.
Liite JAKO RIKOSRYHMIINBilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
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1 KAIKKI RIKOKSET
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
A OMAISUUSRIKOKSET
Varkaus Törkeä varkaus NäpistysVarkausrikokset yhteensäAsunnosta luvatta tunkeutuen Liikkestä luvatta tunkeutuen Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen Muu kohde luvatta tunkeutuen Myymälävarkaus, -näpistysMoottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminenVarastetun tavaran kätkeminenRyhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraanRyöstöTörkeä ryöstöKiristäminenVahingontekoKavallus, lievä kavallusTörkeä kavallusPetosLievä petos Petokset yhteensä Sekkipetokset.Veropetos Törkeä veropetos Asiakirjan väärentäminen Sekin väärentäminen Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin Muu julkisen asiakirjan väärentäminen Konkurssirikos Salakuljetus Muut omaisuusrikokset
1 ALLA BROTT
A -G  BROTT MOT STRAFFLAGEN
A EGENDOMSBROTT
Stöld Grov stöld SnatteriTillgreppsbrott sammanlagtGenom olovligt inträng i bostad Genom olovligt inträng i affärslokal Genom olovligt inträng i motorfordon Annan stöld genom olovligt inträng Butikstöld, -snatteriOlovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon HäleriBefattning med gods som ätkommits genom brott RänGrovt ränUtpressningSkadegörelseFörskingring, lindrig förskingring Grov förskingring Bedrägeri Lindrigt bedrägeri Bedrägeribrott sammanlagt Checkbedrägerier Skattebedrägeri Grovt skattebedrägeri Förfalskning ay handling F örfalskning av check Annan förfalskning av enskild handling Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register Annan förfalskning av offentlig handling Konkursbrott SmuggüngÖvriga egendomsbrott
B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
TappoMurhaTapon tai murhan yritysLapsentappoPahoinpitelyTörkeä pahoinpitelyLievä pahoinpitelyTappeluKuolemantuottamusPahoinpitelyn yhteydessä Liikennejuopumuksen yhteydessä Liikennerikoksen yhteydessä Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä Muussa yhteydessäRuumiinvamman tai sairauden tuottamus Pahoinpitelyn yhteydessä Liikennejuopumuksen yhteydessä Liikennerikoksen yhteydessä T yöturvallisuuslakirikoksen yhteydessä Muussa yhteydessäMuut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
DräpMordFörsök tili dräp eUer mord Barnadräp 1 Misshandel Grov misshandel Lindrig misshandel Slagsmäl DödsvällandeI samband med misshandel I samband med trafikfylleri I samband med trafikbrott I samband med brott mot lagen om skydd i arbete I annat sambandVällande av kroppsskada eller sjukdom I samband med misshandel I samband med trafikfylleri I samband med trafikbrottI samband med brott mot lagen om skydd i arbete I annat samband Övriga brott mot liv och hälsa
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C SIVEELLISYYSRIKOKSET C SEDLIGHETSBROTT
Alaikäiseen kohdistunut haureusVäkisinmakaaminenMuut siveellisyysrikokset
Otukt med minderirig VMdtaktOvriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMAN ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Kohdistunut poliisin henkilökuntaan Haitanteko virkamiehelleKohdistunut poliisin henkilökuntaan Perätön lausuma oikeudessa Perätön lausuma esitutkinnassa Viranomaisen erehdyttäminenMuut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
V&ldsamt motst&nd mot tjansteman Riktat mot polispersonal Hindrande av tjansteman Riktat mot polispersonal Osann utsaga infor domstol Osann utsaga vid forundersokning Vilseledande av myndighetOvriga brott mot offentlig myndighet och allman ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42 ,43  JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 4 2 ,4 3  OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen Törkeä rattijuopumus Muu liikennejuopumus Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller korning under paverkan av rusmedel Grovt rattfylleri Annat trafikfylleri ,Overlamnande av fortskaffningsmedel till berusad
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT-RIKOKSET G OVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Rauhanrikkominen Murhapoltto Murhapolton yritysMuut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
FridsbrottMordbrandForsok till mordbrand Ovriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J OVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus tapahtumakertojaAlkoholipitoisen aineen luvaton myynti tapahtumakertojaAlkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti tapahtumakertojaAlkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus tapahtumakertojaAlkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla tapahtumakertoja Muut alkoholilakirikokset tapahtumakertoja Huumausainerikos tapahtumakertoja Törkeä huumausainerikos tapahtumakertoja Huumausaineen salakuljetus tapahtumakertojaTörkeä huumausaineen salakuljetus tapahtumakertoja Huumausainerikkomus tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt amne antal handelserOlovlig forsaljning av alkoholhaltigt amne antal handelserOlovlig inforsel av alkoholhaltigt amne antal handelserOlovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt amne antal handelserIntagande av alkoholhaltigt amne p i allman plats antal handelserOvriga brott mot alkohollagen antal handelser Narkotikabrott antal handelser Grovt narkotikabrott antal handelser Smuggling av narkotika antal handelser Grov narkotikasmuggling antal handelser N arkotikaforseelse antal handelser
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LIIKENNERIKOKSET
Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,101  Nopeusrajoitusten rikkominen Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 Nopeusrajoitusten rikkominen Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 Ajokortitta ajo, TLL 102 Liikennerikkomus, TLL 103 Nopeusrajoitusten rikkominen Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista TyöturvallisuuslakiMuita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET
3 TIETOJA ERÄISTÄ POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ItsemurhatHukkuneet henkilötMuut kuolemansyytutkimuksetKadonneet henkilötHirvieläinkolarit (ml. porokolarit)Palonsyytutkimukset
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT
TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101  Fartbegränsningsöverskridning Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 Fartbegränsningsöverskridning Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 Körning utan körkort, VTL 102 Trafikförseelse, VTL 103Fartbegränsningsöverskridning Användning av icke-trafikdugligt fordon Annan än motorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningarLagen om skydd i arbeteBrott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- STADGAR
3 UPPGIFTER BETRÄFFANDE VISSA POLISÄLIGGANDEN
SjälvmordDrunkningarÖvriga dödsorsaksundersökningar F örsvunna personerHjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) Brandorsaksundersökningar
4 BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR .
